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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Mayo 17. 
m T I N REPUBLICANO 
Ayer hubo un mitin republicano en 
el Frontón Central de Madrid, para 
celebrar el resultado de las elecciones 
municipales. 
En el acto pronfonciaron discursos 
los señores Pérez Guidos, Dicenta y 
otros. 
ASAMBLEA CARLISTA 
En Lérida se ha celebrado una 
asamblea del partido carlista, que re-
vistió importancia por el número y 
significación de las personas que con-
currieron al acto. 
RECEPCION ACADEMICA 
En la Academia de la Historia se 
ha verificado con la solemnidad de 
costumbre la recepción como indivi-
duo de número de aquella Corpora-
ción, de don Antonio Bdázquez y Del-
gado, comisario de guerra y bibliote-
cario de la Sociedad Geográfica. 
LA EMPERATRIZ EUGENIA 
Ha llegado á Madrid la Emperatriz 
Eugenia, viuda de Napoleón I I I . 
La Virgen de Begoña. 
¡ Qué fiesta más hermosa la celebra-
da ayer por ios vascongados en la 
iglesia de Beléil! 
¡Y qué panegírico el pronunciado 
por el Padre Ansoleaga, director del 
Colegio, en honor y gloria de la ma-
dre de Dios! 
A más de un vizcaíno endurecido en 
las luchas de la vida hemos visto llo-
rar como un niño al oir al elocuentí-
simo orador sagrado describir las vi-
Las Mejores 
Gotas para 
Curar la Tos 
son las Gotas 
dei Pectoral 
de Cereza de! 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza úe¡ Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
sitas de las madres bilbaínas á la san-
ta montaña para ofrecer sus hijos á la 
Reina del cielo y de 'las provincias vas-
congadas. 
—Tanta ó más fé que en el doctor 
Cabrera tenía yo en la Virgen de Be-
goña, y por eso, aunque convalecien-
te y débil aun, estoy aquí, decía el co-
nocido almacenista de esta plaza, don 
Manuel Garín. 
Y Otaduy y todos los que le rodea-
ban se quedaban extasiados como ante 
un exvoto, testigo de milagrosa cura-
ción, ante aquel rostro pálido, ilumi-
nado por 5a alegría incomparable que 
en las almas produce la fé cristiana. 
Nosotros, digámoslo sin avergonzar-
nos, también sentimos que se nos for-
maba un nudo en la garganta, más de 
una vez, al escuchar al Padre Anso-
leaga y recordar aquellos días de la 
infancia en que nuestra santa madre 
nos conducía de la mano al altar de la 
Virgen del Portal!, para pedirle que 
fuera nuestro amparo y nuestra guía 
en todas las tormentas de este mundo. 
Y no continuamos porque no todos 
nuestros lectores verán estos desahogos 
del alma con igual complacencia. 
Si con ellos dos hemos importunado, 
perdónennos los que tengan la desgra-
cia dé no creer. 
Y después de esto ¿ habremos de ocu-
parnos del que -el sábado tiró su pe-
drada también al monumento de Vara 
de Rey, sin que lo contuviera 'la consi-
deración de que aquel héroe había de-
rramado su sangre y sacrificado su vi-
da en defensa del gobierno autonómi-
co de que él formaba parte y en una 
de cuyas secretarías hizo conside-
rable fortuna en pocos meses? 
No. por Dios, que ese caso de histe-
rismo crónico más es para mirado con 
lástima que para fustigado sin piedad. 
E l R e y d e E s p a ñ a 
Hoy cumple veintitrés años S. M. C. 
Don Alfonso X I I I , y al felicitarle en 
día tan señalado para el augusto mo" 
narca y para toda la Real Familia es-
pañola, el DIARIO DE LA MARINA, ínti-
mamente identificado con las glorias y 
venturas del pueblo descubridor, hace 
votos sincerísimos por la felicidad y la 
salud del joven inteligente y valeroso 
que hoy lo rije, así como por la pros-
peridad y el engrandecimiento de la 
Madre Patria. 
Hablando con el señor Zayas 
Anoche, aprovechando la oportuni-
dad de hallarse en los salones del Cen-
tro Asturiano el señor Vicepresidente 
de la República, don Alfredo Zayas— 
quien, dicho sea de paso, fué cariñosa-
mente aplaudido por la inmensa concu-
rrencia que los llenaba—tuvimos el 
gusto de cambiar algunas frases con él 
respecto á la situación política actual y 
sobre todo al punto concreto de la fu-
sión de las dos ramas liberales. 
El señor Zayas nos manifestó que en 
lo que se refiere á la gestión del Go-
bierno él solo interviene de una mane-
ra muy pasiva, no inspirando ningu-
no de sus actos y procurando no en-» 
torpecer de un modo ni de otro, con 
ésta ó con aquella iniciativa, la labor 
que vienen realizando los hombres que 
ejercen el poder. 
— " E l puesto que ocupo dentro de 
la situación—dijo—no me permite ha-
cer otra cosa, y al cumplir honrada-
mente con lo que yo considero mi de-
ber, experimento la satisfacción propia 
de quien, al no extralimitarse en las 
atribuciones que lo corresponden, no 
tiene que compartir responsabilidad 
política alguna, aunque llegado el caso 
ningún reparo tendría en afrontarlas 
como cualquier ciudadano. 
—Y de la fusión ¿qué puede usted 
decimos, don Alfredo? ¿Vamos á ella 
ó no? Porque son tantas ya las dilacio-
nes y tantos y tan incomprensibles los 
aplazamientos, que, la verdad 
—"No les quepa á ustedes duda: 
habrá fusión. Si esta era imposible rea-
lizarla con éxito antes de las elecciones, 
como algunos pretendían, hoy la cues-
tión cambia de aspecto y puede afir-
marse que, sobre ser de conveniencia 
política, es de positiva utilidad nacio-
nal. Pero ¿cuándo se hará? preguntan 
ustedes. Y yo les contesto que pronto, 
tal vez no tan pronto como algunos 
apetecen por no darse cuenta del cúmu-
lo de dificultades que siempre suscita 
una empresa de esta naturaleza ; pero 
que á ella vamos, que la realizaremos 
sincera y satisfactoriamente^esto yo no 
lo dudo ni debe dudarlo nadie. Así 
el General Gómez como yo—prosiguió 
diciéndonos el ilustre orador—es-
tamos plenamente convencidos de la 
necesidad de la fusión y de su conve-
niencia notoria para los liberales de 
uno y otro campo, de igual modo que 
para el país; y como la única dificul-
tad que existe es la del nombramiento 
de la Comisión Mixta 4te nosotros pro-
pusimos y que los históricos rechazaron, 
es de esperar que esa dificultad será 
vencida sin gran esfuerzo contando con 
la buena voluntad y con el patriotis-
mo de los unos y los otros. Por cierto 
que los que se opusieron á la Comisión 
Mixta para el reparto equitativo de 
los empleos públicos, vinieron luego á 
darnos la razón de una manera indi-
recta yendo á protestar ante el señor 
Presidente de la República de la con-
ducta que dicen observan algunos Se-
cretarios en la distribución de cargos. 
"Con el nombramiento de la Comi-
sión Mixta se solucionarán satisfacto-
riamente éste y otros obstáculos de me-
nos importancia, y entonces tendremos 
fusión, y una fusión franca, sincera, 
regida por aspiraciones desinteresadas 
y patrió ticas." 
Y con estas palabras del señor Zayas 
dimos por terminada la breve .pero sus-
tanciosa conversación, y luego acom-
pañamos al señor Vicepresidente de la 
República,—á quien hicieron amable-
mente los honores el señor Presidente 
del Centro Asturiano y los entusias-
tas vocales de la Sección de Recreo y 
Adorno,—por aquellos suntuosos salo-
nes de la próspera sociedad regional, 
que en la inolvidable fiesta de anoche 
resplandecían como nunca con los es-
plendores de la luz, del arte y de la be-
lleza. 
BATURRILLO 
A " E l Triunfo." 
No siento deseos de sostener una 
polémica con el diario liberal, simple-
mente porque discusiones de cierta 
índole, con los amigos, dejan sabor 
amargo. Y cuando, como en este ca-
so, ha de jugar algún papel la con-
ducta privada de los contendientes, 
más. Y ha de jugarlo, porque al ha-
blar de moralistas que predican y 
que practican, de jiventudes borras-
cosas, etc., etc., bien es que cada cual 
reafirme sus posiciones ante la con-
ciencia pública, no sea que surjan su-
posiciones maliciosas que podrían 
lastimarnos. 
Por ejemplo; dice el articulista de 
"Puntos y Comas," que "su juven-
tud no habrá sido probablemente tan 
borrascosa como la mía." Y esto, así 
dicho, hará creer á algunos que he si-
do cocinero antes que fraile, y que 
por contrición de viejas culpas, la 
moral de mi pueblo defiendo. 
Si borrascas de la juventud son las 
enfermedades de los hijos, la muerte 
de algunos, el velar á la cabecera de 
sus lechos, el pasar angustias para 
criarlos con decoro y educarlos en la 
virtud, á fe que entonces mi vida fué 
desde los 23 años en que oí en el altar 
de mi parroquia la epístola de San 
Pablo, un temporal tremendo. 
Pero si -por borrascosa juventud se 
entienden amoríos y francachelas, n i 
nadie me vió jamás en casas non 
sanctas, ni en rumbas, ni amé el bai-
le, siquiera honesto, ni hice otra cosa 
que trabajar y leer, desde que pude 
alcanzar al banco del taller, hasta que 
tuve en torno una pequeña tribu, 
nacida de mis entrañas y objeto de 
mi^solícitos cuidados. 
No habría Concilio que me canoni-
zara por santo; fui joven de mi raza, 
de mi pueblo, y de mi siglo • pero 
practico la moral que aconsejo: el 
escritor de "Puntos y Comas" puede 
inquirir, exceptuando solamente ú 
algún calumniador de oficio, que po-
dría presentarse. 
Pero basta de mí, y vamos á la cuL» 
ta réplica del colega. 
Según él, ninguna dama que se es-
time debe asistir á sesiones de laa 
Academias Científicas, donde puedes 
aprender algo lesivo de sus pudores 5 
y, según eso, la ciencia quedaría ve* 
dada para el sexo bello, y patrimonio! 
exclusivo de los hombres serían me-
dicina, abogacía, historia natural, y] 
diversos aspectos de la biología. 
Pienso que el compañero no está) 
en lo cierto, si tal opina. Apta es la/ 
mujer para interpretar las leyes y]' 
para curar enfermedades, y muy bien] 
pueden ser honradas, dignas, honestí-« 
simas, las que tales carreras sigan. 
¿Cómo evitar, por ejemplo, en el 
estudio de la medicina, conocer ej 
funcionalismo de ciertos órganos, el1 
proceso de la procreación; cómo des-» 
conocer los nombres y orígenes de 
ciertas dolencias, ni cómo sustraerse! 
en el anfiteatro á las experiencias da 
anatomía? La que estudie leyes ¿có-» 
mo ha de desconocer los nombres grá-« 
fieos de ciertos delitos, los "procedió 
mientes favorables á la inculpabilÑ 
dad ó determinantes de la culpabili-» 
dad de los acusados, mediante recono-* 
cimientos y pruebas periciales? ¿Y] 
es que las damas puras no han de po-* 
der desenvolver sus talentos en esaa 
ramas del humano saber? ¿O es que 
han de dejar de ser señoritas, y hasta 
castas, para poder brillar en la cien-» 
cia? 
Pienso que los estudios y los proce-
dimientos obstétricos, más propios son¡ 
de la mujer que del hombre; y no 
hay necesidad de sacrificar la virtud1 
al ejercicio de esa profesión. Como 
entiendo que para las nurses y las 
hermanas de la Caridad no son se-
cretos palabras y hechos que para lag 
ruborosas hijas de familia lo son, siu 
que poa* ello dejen de se-r honradas las 
enfermeras y benditas de Dios las ab-« 
negadas Hermanas. 
El articulista, á quien respeto, y á! 
quien agradezco mucho que tenga eu 
estima mi pobre amistad, me perdo-
nará que le diga, que el nombre de 
las cosas, que la frase castiza y la de-
nominación técnica de una cosa, do 
un vicio, de una degeneración, para 
decirlo una vez, no es lo corruptor; 
sino la intención con que ello se diga, 
el recalcamiento de la expresión, la 
malicia que la acompañe, la ocasión 
en que se diga. El couplet más inde-
cente, sin la malicia excitadora, pasa-
ría sin hacer sonrojar. 
flomma los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
os tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtjene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER.»* "-
alcohol ni veneno) (No contiene 
Cada frasco ostenta la fámula en la 
rotúlala. Pregunte nstrd á «4 ̂ 1^-
loque opina d*l Pectoral de Cereza Ti 
JDr. Ayer. . 
Preparado por el D H . j . c. A Y E R •» nr A 
LoweU, Masa.. E . U. do A. ' 
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, E L S J -
G L O X X , de su fábrica espeeial, ha recibido nuevas coleccioues en todos 
tamaños y colores, de modas. E Q tilles, puntos de paja y esterillas, lo 
más nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores. 
ESPECIAL " EL SIGLO XX " 
GALIAMO 126. 
c m i alfc 
TELEFONO 2018. 
8b-17 My 
SI VD. PADECE DE DISPEPSIA, 
Acidos del Estómago, Gas- | Se curará por completo, to-
tralffias. Malas Digestiones, • mando el 
etc.' etc., DIGESTIVO MARTI. 
D e venta: en todas l a s F a r m a c i a s . 
5349 t26-23 Ab 
S 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE 
NSRSO.— SIFILIS Y HERNIAS Ó 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
Prueben nuestro papel 
arroz 4<Zig-Zag". 
E s e! majo?. 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mil , 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
^ á t o i * l o a s I V t o x x t o 2 3 2 - H a - T o a x x a , . 
penj 
hace preciso, se hace necesario, se hace indis-
le visitar en todo el mes de Mayo 
H j - A . F I L O S O F I A . 
¿ P O K Q U E ? V E A S JE L A C A U S A , 
5,000 piezas crea, puro hilo, yarda ancho, ¡á $2%! 
Warandol, muy fino, dos varas ancho, ¡á Í5 centavos! 
Piezas nansú francés, con 44 varas, ¡á 3 pesos! 
Warandol, bordado, flanco y colores, ¡á tres reales! 
Olane?., hilo, lindísimos, más de mil dibujos, ¡á real! 
10,000 sábanas, Felpa, para baños, ¡á S reales! 
Lo reíerido basta como muestra de todos los precios de 
Toda persona que compre en esta su casa, L A F I L O S O F I A , será agradablemente sor-
prendida con espléndidos regalos. 
cl695 1-17 
c 1601 
EN DROGUERIAS y BOTICAS I 
la OMátaa, v i g o m & A t e y Beconstituyent* 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w \ \ i m m m i m 
c. inio IMy.: 
de Segundo Alvarez y C 
f ABACOS 7 O M E R O S SUPl - P r u é b e n s e 
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No aplaudiré el arte de la Ohelito, 
aunque " E l Triunfo," periódico bien 
amado de familias virtuosas, asegure 
que la aplaude, porque ella es digna 
de aplausos. Pero hágase que la 
Chelito cante sus couplets y haga sus 
piruetas, sin guiños, actitudes y dia-
bólicas sonrisas; no grite el público 
palabrotas indecentísimas pidiendo 
más, y yq le aseguro que los llenos 5e 
a-caban y la fiebre del auditorio tam-
bién. 
En los primeros días de éxito de 
esa muchacha, Pubillones presentaba 
tres lindas norte-americanás, de es-
culturales formas, vestidas de malla, 
también, que hacían los más arriesga-
dos ejercicios, y no había tal especta-
ción por Pubilíones ni gritería tal en 
el público. Desde que hay acróbatas 
en el mundo, bellezas de primer orden 
se exhiben en los circos, sin despertar 
los instintos de los sátiros. Y una 
bailarina, ni bella ni escultural —la 
Pubill en Cien fuegos el otro día—des-
pierta una tempestad de lujuria. 
¿Qué signi-fica eso? Que no es el 
traje lijero, ni las formas bellas, ni la 
gracia natural, la que arrebata y lo 
que corrompe; sino la provocación in-
tencionada, la excitación maliciosa, 
mímica descocada, y, sobre todo, 
anuncios infames en los periódicos y 
manejos—bien pagados por cierto—de 
empresarios entendidos. Lo que dije 
al colega: el catecismo, los. manda-
mientos, los preceptos morales de to-
das las escuelas, al vicio llaman por su 
-nombre, y cada degeneración y cada 
debilidad clasifican. Busque el cole-
ga la manera de hacer buenos, sin si-
quera decir cómo se apellida lo malo; 
vea de sembrar virtudes, sin decir qué 
nombre tienen los peligros de que de-
be huir la honestidad: imposible. 
Palabras hay en el léxico vulgar, 
que grosería sería escribirlas. Pero 
todas las que escritas están en el dic-
eionario del idioma, conocidas pue-
den ser de las jóvenes estudiosas. Y 
si por a-caso sintieren ellas la curiosi-
dad de entenderlas, porque hayan vi-
vido en deliciosa difícil ignorancia, 
sortee la ha'bilidad del padre el peli-
gro de una cabal definición; pero no 
se me exija que propague castidad 
sin escribir lujuria; no se me acuse 
porque las circunstancias me obli-
guen á citar el mal, en la juiciosa 
propaganda del -bien. 
Por la demás, bueno será que " E l 
Tiiunfo" sepa que jamás he pretendi-
do darle lecciones de corrección pe-
riodística; y no me niegue el derecho 
de queja, mal entonada y todo: como 
que no había visto que fuera uso, al 
discutir dos periodistas acerca de ia 
conducta de sus respectivas publica-
ciones, pasar por encima de todo el 
material de redacción, y escocer para 
víctima al colaborador que firma lo 
suyo, y no ha tomado parte en la po-
lémica. 
Y ahora, tan amigos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Anuncia nuestro corresponsal ca-
blegráfico en Madrid, que en la tarde 
del sábado salió de Fez el Ministro de 
España en Tánger. 
La Prensa Asociada, ampliando la 
información, dice que de resultas de 
la intervención de Francia é Inglate-
rra, el Sultán Muley-Hafid ha desis-
tido de su propósito de romper las re-
laciones diplomáticas con España. 
Esta última nación, por/tanto, de-
be la vida á las potencias amigas que 
con su rápida intervención evitaron 
que el león mahometano suprimiera á 
golpes de cimitarra á la vieja Iberia. 
Si es cosa de mostrarse agradecido, 
allá va la parte de gracias que pueda 
correspondemos; pero si se trata de 
algo jocoso, cuando no ridículo, tam-
poco hubiéramos sido los últimos en 
reir »i la sonrisa que plegó nuestros 
labios no cerrase el paso, con su iro-
nía, á la carcajada que semejante no-
ticia debiera provocar. 
Dice más el cable: dice que el Sul-
tán marroquí está convencido de que 
el señor Merry del Val no estaba au-
torizado por su gobierno para tener 
exigencias de ninguna clase. 
Por lo visto, el monarca africano 
tiene un pajarito en la corte de Al-
fonso X I I I que le comunica por telé-
grafo lo que el mismo gobierno de Es-
paña es posible que ignore. 
El señor Merry del Val es hombre 
de claro talento, sus valiosos servicios 
diplomáticos le llevaron á la delicada 
misión que le fué encomendada, y 
habiendo el gobierno de Madrid de-
positado en él la confianza necesaria, 
no es creíble que lo desautorice pú-
blicamente en momentos de tan crí-
tica importancia. 
Lo natural es pensar en que el en-
greído Hafid ha querido demostrar á 
su pueblo qul su plan do conducta es-
tá basado en la intransigencia extran-
jera, proyecto que lleva á la práctica 
•con el re-presentante de España por 
creer á ésta la nación más débil, esti-
mulado por ofrecimientos de Alema-
nia, á la que supone la nación más 
fuerte. 
Rota la cordialidad, el inexperto 
soberano marroquí lanzó su amenaza 
de guerra, y los representantes de 
Francia é Inglaterra, advirtiéndole 
del peligro que corría de seguir por 
el tortuoso camino emprendido, le hi-
cieron reflexionar y cambiar de tác-
tica, quizá por refrescar su memoria 
el recuerdo de las tribulaciones que 
dieron al traste con la soberanía de 
su hermano, el destronado Abdela-
zis. 
Bueno que España sucumba ante la 
fuerza aplastante de los Estados Uni-
dos, diez y siete veces mayor que 
aquélla en extensión territorial, y que 
la eseufidra española se hunda bajo 
el fuego abrumador de buques que 
como el "Brooklyn," el "Texas," el 
"New York" y el " lowa" eran supe-
riores en touelage y bocas de fuego á 
los débiles barcos que conducían al 
sacrificio á los marinos españoles; pe-
ro de esto á que Marruecos nos per-
done la vida hay un abismo de ridicu-
leces, las mismas, seguramente, que 
Francia é Inglaterra habrán hecho 
observar al muy poderoso Sultán ma-
rroquí, príncipe de los creyentes. 
. A ese paso, pronto tendría España, 
si había de conservar su 'independen-
cia, que pedir el protectorado de la 
vecina República de Andorra. 
E L 2 0 D E M A Y O 
L O S V E T E R A N O S 
La Secretaría del Consejo Nacional 
ríe Veteranos nos ha proporcionado la 
siguiente nota para su publicación: 
PROGRAMA 
A las doce del día 20 de Mayo se 
abrirán las puertas del Parque de Pa-
latino. 
Concurrirán al acto varias bandas 
de música que alternarán durante la 
fiesta. 
Asistirán invitados los Huérfanos 
de la Patria y los niños de la Benefi-
cencia, á los cuales se les obsequiará 
con dulces. 
El lunch será servido por el restau-
rant " E l Louvre," dando comienzo 
al toque de rancho por el Clarín del 
Jefe del Campamento. 
El salón del restaurant estará con-
venientemente adornado con atributos 
militares y de guerra y otros adornos 
apropiados. 
Los espectáculos estarán á la dispo-
sición del público y consistirán en ca-
rrousel, cinematógrafo, rueda y otros 
varios. 
El Jefe del Campamento lo será el 
Mayor General Salvador Cisneros Be-
tan court, que estará instalado bajo su 
tienda de campaña y sentado en su 
hamaca de guerra. 
El Jefe de día será el encargado del 
orden. 
Después del lunch, harán uso de la 
palabra varios veteranos oradores. 
Podemos asegurar que no habrá 
champa-gne, pero sí que no faltará el 
clásico café ni la típica cachanchara. 
La entrada al Parque será gratis, 
pero, se exigirá el ticket de invitación 
que se repartirá entre los que lo soli-
citen en Industria 126 y en la puerta 
de Palatino el mismo día. 
Las inscripciones para el lunch se 
recibirán en Industria 126 y se cerra-
ofrecido generosamente todos los ciga-
rros que se consuman por 'los vetera-
nos el día 20 en Palatino. 
¡ Veteranos! A l lunch de Palatino el 
20 de Mayo. 
EN HONOR D E L J j E N E R A L LOYNAZ 
Manifestación popular 
Numerosos miembros del Ejército 
Libertador y Constitucional, invitan 
al pueblo obrero de la Habana, para 
que concurran el día 20 de Mayo, á las 
12 del día, á la Calzada de ^Ayeste-
rán esquina á Carlos I I I , á fin de de-
mostrar en ese señalado día al ilustre 
general Loinaz del Castillo, la grati-
tud y cariño que por él siente el pue-
blo cubano. La comisión de veteranos 
suplica al pueblo que honre con su 
presencia el grandioso acto. 
Luego firman en el documento que 
á la vista tenemos los generales, Gúas, 
Lara, Heriezuelo y Acosta, y conoci-
dos jefes y oficiales. 
Al partir la manifestación de Car-i 
los I I I á la casa del general Loynaz, i 
pasará por la casa del Presidente del i 
Senado, el señor Morúa, á quien tam-
bién el pueblo desea saludar. 
Por los "Obreros de la Patria," 
suscribe la convocatoria de la fiesta 
popular el señor Federico Corbelt, 
Presidente de la citada agrupación. 
LAS BARBASJN REMOJO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Cudad. 
Muy señor mío: 
Kn las Actualidades del jueves pa- I 
sado, con mucha oportunidad dá us-
; ted una alerta á los españoles y cuba-
nos de esta República, con motivo del 
mensaje del Presidente Taft en lo que 
sr- relaciona á nuestros hermanos de 
Puerto Rico. 
No se encaminan estas líneas á adu-
lación del señor Rivcro, pero sí á feli-
¡ citarlo sinceramente, porque sin amba-
jes ni rodeas ha dicho la verdad para 
que á unos y á otros nos sirva de 
ejemplo en el porvenir. 
Triste espectáculo es el que ofrece á 
nuestra vista la situación del fuerte 
extranjero, creada al débil en su pro-
pia casa; triste es también la suerte 
que corrió el comercio latino en aque-
lla isla, y las de Filipinas, desde que 
España se fué á la fecha, aquel co-
mercio casi todo desapareció sin liqui-
Una Bel leza 
Incomparab le 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de G!eim 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
LOS MEJORES TABACOS 
D E L A HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas l a s d e m á s marcas 
NEPTUN0 153 
Hevia , González & Co. 
c 1903 My 5 
Liberales v Conservadores 
estén conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y »e 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 15S5 I M y . 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo en el Vedado. Reservados y 
públc los fi, 5 y 10 centavos el baño, abiertos 
de 4 & 10 noche. 
Te lé fono 9338. Coches á domicilio 
C . 168^ 26-lSMy. 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D K I A UNlVJfiRBIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OZDOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1483 I M y . 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje, Zu< 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 16?5 I M y . 
D E L A QUEMAZON 
Vende F I N D E S I G L O con un 80 por 
J 100 de R E B A J A , ó sea un 20 por 100 de su 
4 T r o 1 r w • valor. 
A A ̂  " ^ A * * ̂  * * * * * ̂  É * * ̂  O » * "l * É É t É <̂  AA ̂  A X W . L4AAAAAAAA/* 
Juegos de Peinetas finas, Peinetas sueltas, Peines, 
Tiras bordadas, Encajes, Entredoses, Cintas y muchos 
más artículos á los precios que el PUBLICO quiera. 
Además vendemos como si fuera de QUEMAZON 
Muselina cristal fina, á 16 cts# vara 
Piezas de Nansú, 1 metro de ancho con 33 varas § 3-00 
" " " írancés, 1% vs. de ancho con 30 id. „ 4-50 
„ .» Crea Hilo, garantizado, 30 varas „ 4-34 | 
„ ., Madapolán, 1^ vs. de ancho, 30 varas...,, 3-90 
Además tenemos también los Corsets WARXER'S 
LAVABLES é INOXIDABLES; el mejor Corset que 
se conoce en elegancia y duración. 
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dar en te, más espantosa ruina; sírva-
nos á loe latinos en Cuba de ejemplo lo 
que nos dice el DIARIO DE LA MARINA, y 
lo que allí pasó ayer para nuestro por-
venir. 
Agrupémonos todos al lado de nues-
tro propio gobierno, ayudémosle de 
buena fé, no lo obstruyamos, que obs-
truyéndolo matamos nuestra libertad 
y le damos al extranjero nuestro pro-
pio dominio, y entonces nos pasará lo 
que á los de Puerto Rico y Fi'lipinas. 
A l comercio, agrúpense en colectivi-
dad, elijan buena dirección, y unidos 
al Gobierno, ilustremósle en todo lo 
que se relacione coa nuestros intere-
ses y habremos triunfado, y si no lo 
hacemos así, no nos quejemos de nues-
tra suerte, en el porvenir envuelta en 
una ruina segura. 
En reciente artículo muy bien razo-
nado, ha denunciado el DIARIO DE LA 
MARIXA, las irregularidades de los jue-
ces correccionales con el comercio, 
pues bien, todo esto, como las multas 
que á diario se le pegan al comercio, 
iniciadas la mayor parte por personal 
incompetente, empeora la situación ge-
neral, todo esto se le dice en colecti-
vidad al Honorable Presidente, y yo 
tengo 'la seguridad de que el remedio 
se pondría en el acto; unirse, pues, 
que le conviene á nuestra independen-
cia, al Gobierno y á nuestros intereses. 
Gracias, señor Director, y queda de 
usted su antiguo amigo, 
NICANOR LOPEZ. 
Director de Los Gremios Unidos. 
1 6 — M . — 1 9 0 9 . 
I ^ BBl 
D E S P E D I D A 
En el vapor correo "Alfonso X I I I , " 
que zarpará de este puerto el 19, em-
barca para España nuestro apreciable 
Amigo el conocido comerciante y r i -
co propietario señor José García Ló-
pez. Director de la Compañía de Gas 
y Electricidad de la Habana., quien 
tras una larga ausencia va á reunirse 
con su distinguida esposa é hijos, en 
su pueblo natal de Villaleirrp A . 
rias. b ' Astü-
Feliz viaje le deseamos. 
L a JV ioda P a r i s i é n 
El último número de est a publ¡ca. 
ción trae las tendencias del munH 
elegante hacia lo que ha de C ^ Í : 0 
tuir la moda de la estación veranie» 
El grupo que se impone con su p?¿ 
sencia y que allí donde se exhibe 
copiado por el mundo femenina ^ 
rara exactitud, ha dado en tomar cho 
colate tipo francés de la estrella v í 
la hora presente no hay una sola da* 
ma en París que no use ^diario tan 
sabroso soconusco. V 
Los pescadores de Batabanfi 
Batabanó, Mayo 17 
á las 10 a, m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Una Comisión considerable de pes. 
cadores acompañada del señor Ma-
: nuel Torre, Presidente del Centro dt 
' Comerciantes y Armadores, va para 
esa á presentarse al señor Secretario 
de Hacienda. 
Según me han informado, el co. 
mandante del guarda-costas "Ala 
eran" ha impuesto varias multas poi 
diferentes conceptos, habiendo arro-
jado al mar el pescado que alguno! 
traían de marea. 
Los comisionados además de expo-
i ner la€ quejas que juzgan razonadas, 
solicitarán la condonación de las muí 
i tas, pues las consideran injustas j 
también solicitarán la indemnizaciór 
! del pescado tirado al mar, conside-
rando improcedente taJ procedimien 
to. Con esto se ha agravado aquí la 
situación del pescador, hallándose to 
dos dispuestos á dejar sus trabajo! 
para no verse perseguidos conseca 
tivamente. 
EL CORRESPONSAL. 
U R E P O T A C l DE MAÜEICIO Y JUAN EN 
P 16oV al! . 4-12 
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S E E X T I E N D E P O R T O D A L A R E P U B L I C A 
y hacemos esta afirmación basados en la seguridad que tenemos siempre de ofrecer lo más bo-
nito, elegante y artístico de lo que en Europa y Estados Unidos ha sancionado la MODA en toda 
clase de confecciones, exacta reproducción de modelos y economía en los precios. 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
tiene muchos imitadores, pero ninguno se le iguala á las grandes gangas que le ofrecemos á 
nuestro público, pues sabido es que tenemos que hacer reformas en nuestro popular estableci-
miento y por ello ceder como sorpresa, nuestras existencias casi regaladas. 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
recibe las últ imas novedades para sus tres establecimientos y para dar sus mercancías á muy 
bajo precio no necesita nada más que de una que es lo que interesa á nuestro público y como 
prueba ofrecemos los siguientes precios: 
Vestidos princesas é imperios, que se vendían antes á 9 êsos, ahora por reformas del local, á $3.49. 
Otros muy finos, de dos centenes, á 5.49, hay en todos colc|res( 
Trajes de warandol, corte sastre, en todos colores, que no ĵe vendían antes en menos de $9.50, ahora, para 
que nuestra clientela se convenza si vendemos barato, á $3.09. 
Acabamos de recibir nueve estilos de blusas, que tenían que venderse á $1.25, y las venderemos solamen-
te á 68 centavos. 
Idem de langiere, de $1.40. solamente por 79 centavos. 
Idem muy finas, pues nada menos que se vendían antes á$1.75, ahora á 99 centavos. • 
Idem de 1.75 por $1.25. 
Idem muy finas, desde $2.00 basta dos luises, que se vendían un 50 por ciento mas caro. 
Sayas de etamina, en todos colores y de un perfecto corte, de $2.99, $3.50 hasta 3 centenes. 
V E R D A D E R A G A N G A E N B U C L E S 
1 cajita de 4 bucles, 39 centavos. 
1 cajita, de 6 bucles, 59 centavos. 
1 cajita de 8 bucles, 75 centavos. 
Se puede decir que estamos regalando los cortes de sábaBas. 
Tenemos sábanas muy buenas á 30 centavios; otras más grandes á 40 centavos; otras sábanas cameras a' 
hay que venderlas á $1.25, las estamos regalando solamente for 50 centavos. 
Sábanas cameras con dobladillo á 79 centavos. 
Gran lote en cintinv s de piel y seda á 9 centavos. 
Gfran muestrario en corsets á 49 centavos. Medias patentes,pam todas las edades por 24 centavos. 
Piezas de tela antiséptica, de 10 yardas, que se vendían á íJl.SO, ahora nada más que por 99 centavos. 
Tapetes para pianos, que se vendían á $1.25, por 68 centavos. 
Manteles para mesa, de color, de $2.50, por $1.25. 
Pañuelos finos, de los de á 25 centavos, ahora á 9 centavos. 
Peinetas con filo dorado á 25 cen tavos. 
Delantales con pecheros, que se vendían á 75 centavos, solamente 39 centavos. 
Blusas de seda liberty y seda china á $2.99, en todos colores. 
Señora, si nfited quiere bañarse esta temporada, pase por "La Bandera Americana", que pnede adquirir 
trajes de baño verdaderamente regalados, pues vendiéndose antea á $4.00, «hora los damos á $2.49, y otros 
más finos, de $5.50, por $3.99, y además gorras de baño de 75 centavos por 25 centavos. 
Por haber mucha existencia en eubre-coreets, los estamos vendiendo muy baratos, los de 75 centavos á 39 
centavos. 
Seguimos viviendo en el sigrlo de civilización y seguiremos también, por más que se op»11" 
gan ciertos avaros colegas, haciendo nuestros regalitos, pues 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
tiene el sistema moderno, de dejar á juicio del pilblico sus ventas y no al de envidiosos cole^i»^ 
porque al marchante que gaste un peso, además de hacerle un regalo, le dan niert a i u í a s V01 
valor de un peso y medio. 
No se oltíflen m coiranlo S8 enseña á venler 
y se enseia a 
c 1532 alt. 2-S 
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OTRO T E R R E M O T O 
Observatorio de Belén, Mayo 17 
En la mañana de hoy se dejó sentir 
cll nuestra estaciqn de Lnyanó, un te-
rremoto lejano 
El principio de la agitación fue a 
las 2 y 46, y duró más de una hora. 
c.emm Ia fórmula le Onoris la distan-
del epicentro es poco más de 3,000 
kilómetros, -pasando el arco trazado 
c0n esa distancia por el Sur de la Re-
oública del Ecuador, internándose en 
«1 pacífico, donde probablemente 
halla el centro, y viniendo á salir 
por la península de California. La 
amplitud y el movimiento en la com-
ponente E". O. alcanza 325 m. m. y re-
doblan notable mayor intensidad que 




TRASLACION DE RESTOS 
Ayer tarde se efectuó en la Necró-
polis de Colón la traslación al Mau-
soleo de los Bomberos, de los restos de 
los hermanos Gavilán y Raúl Alonso, 
víctimas de la horrorosa hecatombe 
del 17 de Mayo de 1890. 
A l acto, que resultó imponente, 
asistió casi todo el personal del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, con es-
cuadra y banda de cornetas. 
Los restos fueron sacados del osa-
rio del panteón particular de la fa-
milia de los Alonso, siendo trasladados 
á la Capilla Central, donde el capellán 
del Cementerio, Pbro. señor Caballero, 
canto un responso. 
Después fueron llevados los restos 
por los familiares de la víctima, com-
pañeros supervivientes de la catástro-
fe y jefes, oficiales é individuos del 
Cuerpo de Bomberos, hasta el Mauso-
leo, donde quedaron depositados jun-
tamente con los restos de las otras 
víctimas que alK reposan. 
Una vez allí, se le prestó guardia 
de honor por los individuos de la pri-
mera y tercera compañía, á que perte-
necieron los hermanos Alvaro, y des-
filó el Cuerpo en columna de honor 
ante el panteón. 
LAS HONRAS 
Con mayor esplendor que estos úl-
timos años, se efectuaron esta maña-
na, en la iglesia de la Merced, solem-
nes honras en sufragio de las víctimas 
del 17 de Mayo de 1890, eon asisten-
cia en pleno del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, que ocupó las naves la-
terales del templo. 
La nave principal, donde se levan-
tó un modesto túmulo, se hallaba ocu-
pada por el Alcalde Mimi-cipal, el Se-
cretario del Gobierno Provincial, en 
representación del general Asbert, el 
Presidente del Cuerpo, señor Mar-
qués de Esteban, familiares de las víc-
timas y gran contingente de fieles. 
La misa cantada fué la -del maestro 
Hernández, y ofioió el Pbro. García, 
con asistencia del Diácono y Subdiá-
cono, Pbros. Salazar é Ibáñez, siendo 
maestro de ceremonia el Pbro. Urría. 
La orquesta fué dirigida por el 
maestro de capilla de la Merced, se-
ñor Siaurí. 
La oración fúnebre, que fué elo-
cuentísima, estuvo á cargo del Padre 
Agustino señor Graeiano Martínez. 
Asistió á tan piadoso aeto el Obis-
po de la ¡Diócesis, señor González Es-
trada. 
A la. terminación de -la oración fú-
nebre se cantó un responso á toda or-
questa. 
EL DESFILE 
A la salida de la igles-ia todo el per-
sonal del Cuerpo, al mando del nuevo 
Jefe, coronel señor Rodríguez de Ar-
mas, desfiló por -la casa de la calle de 
Mercaderes, donde ocurrió la horri-
ble catástrofe. 
Al pasar despnés la fuerza por la 
Plaza de Armas, el Presidente de la 
Repúbliea, general Gómez, presenció 
el desfile desde uno de los balcones de 
Palaeio. 
La fuerza siguió en correcta forma-
ción hasta el cuartel Charles E. Ma-
goon." donde se rompió filas. 
HOMENAJE DE UN COMPAÑERO 
El veterano empleado del Cuerpo 
de Bomberos, don Adolfo Angueira, 
nos ruega la publicación del siguiente 
homenaje á las víctimas del 17 de Ma-
yo de 1890. 
"Hace 19 años sucumbieron, vícti-
mas de su deber, un puñado de valien-
tes que, irguiéndose altivos á la altura 
de los más grandes altruistas iniciaron 
una nueva etapa en los anales de los 
Cuerpos de Bomberos de la Habana. 
El glorioso uniforme del bombero 
cubano había recibido desde aquel mo-
mento la divisa invisible de la abne-
gación y el heroísmo, esa divisa 
que no se vé, que no brilla; pe-
ro que da la gloria imperecedera, 
la admiración y el ejemplo á las futu-
ras generaciones. • 
Ese timbre glorioso conquistado por 
nuestros valientes bomberos, en la no-
che del 17 de Mayo, es la medalla más 
honrosa que pueden ostentar sobre su 
pecho todos los jefes, oficiales clases 
é individuos de nuestra institución, 
porque allí, en la ferretería de Isasi, 
desde los galones del Coronel Primer 
Jefe del Cuerpo hasta la sencilla bo-
camanga del empleado, unidas, fueron 
manchadas de sangre generosa, de san-
gre de valientes y abnegados que per-
seguían un sólo fin, que iban á la mis-
ma conquista. Allí se veía el pesar 
compartido entre todos, porque el del 
Jefe y el del subalterno eran los mis-
mos. 
í Cuánto dolor profundo! ¡ Cuántas 
lágrimas derramadas aquella noche de 
recuerdos tristes! Madres, esposas, hi-
jas y hermanos, amigos que corrían 
desesperados de un lugar á otro en 
derredor de aquella hoguera, donde se-
guramente habían caído muchos.... 
Cada cual preguntaba por el sér queri-
do, nada se sabía. . . E l toque de cor-
neta y la voz de mando de los jefes, 
eran las respuestas que de lejos se oían 
como en campo de batalla, nadie re-
trocedía ¡ adelante ! era la voz de los 
oficales, ¡adelante! repetían los bom-
beros . . . Por las calles corría al agua 
de los pitones, las bombas funcionaban 
sin interrupción los bomberos movían-
se de un lado á otro, las camillas cru-
zaban como fúnebre cortejo, los pita-
zos agudos de las máquinas ensorde-
cían á los curiosos y la labor del es-
combreo y extracción de cadáveres y 
heridos continuaba sin descanso... al 
fin se contaron los muertos, se vieron 
lor. heridos y entonces el dolor comen-
zó su labor más fecunda y los Cuer-
Aquí están los tan esperados modelos de corsets I M P E R I O . 
Q U I N I E N T A S SEÑORAS, POR LO MENOS, LOS A G U A R D A -
B A N CON I M P A C I E N C I A Y NOS H A B I A N DADO ENCARGO D E 
A V I S A R L E S T A N PRONTO L L E G A R A N . 
Délos modelos largos llevamos vendidos esta semana más de DOSCIEN-
TOS. Todas las señoras, sin excepción, los hallan comodísimos. 
Su elegancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio, $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. E s el surtido 
más grande, míls variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
dV C o r r e o cié t P a r í s , Obts&o 8 0 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C a . . 
^ C. 1536 IMy. 
pos de bomberos de la Habana escri-
bían una página de gloria en su largo 
martirologio. 
Para mis antiguos .iefes, para mis 
caros amigos y compañeros caídos, lle-
ven estas líneas mi recuerdo y un bou-
quet de siemprevivas que deposito en 
sus tumbas. 
Habana, 17 de Mayo de 1909. 
Adolfo Angueira." 
LOS BANQUETES 
E L DE L O S H E R M A N O S C A R B O N E L L 
Ayer se celebró el almuerzo que un 
grupo de compañeros y amigos les 
ofreció á los hermanos Carbonell, jó-
venes directores de la revista litera-
ria "Letras." 
Nutridas representaciones de la in-
telectualidad cubana realzaron el 
hermoso y sencillo acto. 
Rodeando á los festejados se senta-
ron en las bien adornadas mesas cer-
ca de 200 comensales. 
Que vedo, el "alma mater" del ága-
pe, no cabía en sí de alegría y satis-
facción. ¡Ahí es.nada reunir en esta 
época calamitosa más de veinte per-
sonas que tengan un lu!fl para un al-
muerzo! La " é l i t e " intelectual, como 
dijo el galo de Horta, estaba en el 
almuerzo-homenaje á dos de los más 
distinguidos jóvenes que brillan en 
nuestra reducida esfera literaria. 
"Letras," como revista de la ju-
ventud, de los soñadores y peregrinos 
de ideales, es un esfuerzo y un lábaro 
glorioso en la atmósfera que nos en-
vuelve y no digo que nos asfixia, por-
que ello parece un tópico del cono-
cido orador señor Santos Suárez. 
Por todo ello la fiesta de ayer era 
simbólica. 
Carrasquilla Mallarino así nos lo 
dijo en estrofas aúreas, como los qui-
lates de su inspiración solemne. 
Allá y acá, veíamos á lo largo de 
las floridas mesas, muchas caras co-
nocidas de gente de pro ya consa-
grada en los artes, las ciencias, la 
magistratura y el comercio. 





Lechón asado montosa 
Pollo á la criolla con mojo agrio 
Plátanos fritos 
Postre: Queso helado al jugo de frutas 
Vinos: Riojá, Blanco y Rojo (Com-
pañía Vinícola) y Champagne 
Licores y tabacos 
Y llegó la hora imponente de los 
brindis. 
El "toast master" Hernández Mi-
yares fué concediendo el uso y abuso 
de la palabra. 
En primer término habló con su ha-
bitual discreción, el ilustre Secretario 
de Instrucción Pública, don Ramón 
Meza. Su plática amena, cautivadora, 
fué un alto elogio para los escritores 
festejados. Habló ayer muy bien el 
señor Meza. , 
Después Ramiro Cabrera, el inteli-
gente hijo del publicista don Raimun-
do, habló desenfadadamente con mu-
cho humor y gracejo. A ratos los 
aplausos impedían perorar al jocoso 
orador. 
Carrasquilla Mallarino leyó versos 
y versos buenos que no parecían de 
almuerzo. Y se levanta á bridar el 
jurisconsulto, poeta y orador, doctor 
José María Collantes. Con frases muy 
felices habló de la significación del 
banquete y terminó pidiendo se lleva-
ran las rosas de la fiesta á la tumba 
recién abierta que guarda los despo-
jos del inolvidable " R e n é " López. 
Santos Suárez. el amigo, de Frau, 
habló verbosamente. 
Todos convinieron en que Santos 
Suárez es nn Melquíades Alvarez de 
los banquetes. 
Se oyeron voces ¡ qué hable Horta! 
Y Horta habló como versado con-
ferenciante. El arte, la belleza, la l i -
teratura y el buen gusto fueron muy 
bien tratados por el distinguido y 
ameno prosista. 
Y cerró los brindis uno de los feste-
jados, el poeta José Manuel Carbo-
nell. que estuvo inspiradísimo hacien-
do un brindis poético y grandilocuen-
te. 
Imposible seguir al inspirado ora-
dor en su discurso brillantísimo. Ter-
minados los brindis abandonaron sus 
puestos los comensales desfilando to-
dos antes los jóvenes y distinguidos 
festejados. Rodríguez Morey hizo una 
acuarela, como de él, preciosa. En 
ella firmaron los asistentes á la fiesta 
con una magnífica pluma de oro, re-
galo de la casa de Borbolla. 
L O S GRADUADOS CURANOS 
EN L A J S C U E L A DE T R O Y 
Almuerzo en Campoamor 
Ayer tuvo lugar en el Palacio Cam-
poamor, una fiesta por demás simpáti-
ca. Con gran regocijo se reuían en 
fraternal almuerzo los ingenieros y es-
tudiantes del Instituto Politécnico de 
Reusselaez de Troy, N . Y. residentes 
en Cuba. Cada uno tenía algo que 
contar de su época y sus profesores 
y en todos se notaba esa alegría pe-
culiar que se siente al encontrarse 
con hermanos del alma, hijos de la 
misma escuela. Pero de escuelas ame-
ricanas que cultivan los estudiantes 
esa unión entre ellos y veneración por 
el Instituto que le enseña los medios 
para más tarde luchar en la eterna 
"Struggle for l ife." 
Los ingenieros de Troy, tienen for-
mado en Cuba un "Chapter" del 
"Alumni, ' del cual es presidente el 
muy querido señor Casanova, gradua-
do en 1857. Anualmente se reúnen en 
fraternal almuerzo y entre los comen-
sales de ayer se encontraban los se-
ñores Castro, graduado el año 60 y al 
lado de éste Villa, graduado en 1908. 
Figueredo del año 68 y Vega del 1907. 
Balbín del 87, A de Castro del 86, Co-
roalles del 88. Babé del 1902, Carroño 
del 1903, Sánchez de 1904 y Montero 
de 1905. 
Como huésped de honor estaba el 
señor Primelles, graduado de Colum-
bia y Presidente de la Sociedad Cuba-
na de Ingenieros. 
No hubo brindis, pero sí cantos del 
Colegio y "yells" de las clases. 
Plácemes merecen los antiguos 
alumnos del "Reusselaez Polytech-
nic Instituto" y gritemos con ellos: 
"Rah, Rah, Rah, 
Rah, Rah, Rah, 
Reusselaez." 
[pdelos erfcltisivcs de ezta casa se h a n 
recibido para el Terano de ityQG), e n l a 
^ P a r a g ü e r í a " ¿ F r a n c e s a * 9 > O b i s p o / / ó 
6363 5t-14 
La aieior v más seneilíi de aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y sedérías 
Depósito: Peluquería L A OBNTÜAU Aí . iUr y Oarapii. 
C. 16S0 26-Myil 
¿POSEE USTED UNA MAQUINA DE ESCRIBIR? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente BAJO. Pídanse más informes. 
Dept. "R" KOBINS & Co. Obispo 69 y 71. 
C . 1579 I M y . 
más difícil para su sombrero lo 
encuentra en LA MODA E L E -
&ANTE.-(Modas.)-Desde un do-
blón á $ 12.-Aguacate 58, entre Obispo y Obrapía. 
c 1665 alt 5t-13 
Vigor es ia Vida. 
L a pureza garantizada de la Cerveza 
dá y asegura el vigor. 
En lonor fle los conpsistas 
áe la raza ie color 
Habana, 14 de Mayo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Las sociedades de la Raza de Color 
de esta capital, han acordado realizar 
un acto en honor de los individuos de-
esa misma raza que han sido favore-
cidos con la honrosa investidura de 
miembros del Congreso Nacional; ac-
to que consistirá en un banquete que 
tendrá lugar en el presente mes de 
Mayo, en el local de la sociedad '''Cen-
tro de Cocheros.'* 
A reserva de hacerle conocer en su 
oportunidad debida, el día y hora en 
que dicho acto se verificará, el Co-
mité que tiene á su cargo todo lo que 
con él se relaciona, se anticipa al di-
rigirle á usted su más atenta y cortés 
invitación al efecto de que le dispen-
se el señalado honor de su asisten-
cia, así como á la vez solicita su eficaz 
y valiosa ayuda; pues no se le oculta 
el que si la obtiene, podrá, desde lue-
go y por anticipado, felicitarse del me-
jor y mayor éxito en su propósito. 
Gracias mil, anticipadas. 
Por el Comité. 
J. de la O.. Sandoval. 
Presidente. 
Tenga la seguridad el distinguido 
señor J. de la O. Sandoval, que por 
nuestra parte le prestaremos la ayu-
da que reclama, publicando cuantas 
noticias se relacionen con la realiza-
ción del acto que se proyecta. 
C. 1575 IMy. 
GEMELOS PARA MARINOS 
GEMELOS PARA MILITARES» 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
" H U E T " " H U E T " 
GEMELOS ESTEREO - PRISMATICOS 
EXTRA LUMINOSOS DE 
% 8, 10, 12,15 y 18 veces de anmenío. 
A d o p t a d o s o f i c S a l m e n t e por los m i n i s t e r i o s 
de G u e r r a y M a r i n a de F r a n c i a . 
X>e> -̂ 7" o DO. "te*, ©xx 
C . 1549 I M y . 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l - y'2i Enseñanza Estudios de Coaiorcio, Mecaaogfpafía, Idiomas, 
clases de adorno, preparacióa de Maestro*. 
DÍRBCTOR: FRINCISCO LáRSO Y FáRtíANDEÍ. 
Profesor titular dé Escae l íu Nornabs ó de Mia í tro í . 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076. 
JEcEeñaoza racional, razonada, demostrada y eminentemente práct io i . 
• Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y exteraoi. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
• C I5C2 IMy. 
¿Qneréis habitaciones frescas, aires paros 
v comer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 145S I5t-1 15m-2 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
e v í a s u r i n a r i a s 
c 169o 1-17 
E. DEMESSE 
el n m m m m 
KOVZLA TRADUCIDA DEL FRAKCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
f E s t a novela publicada por \% r j . « 
rlal de Garnler hermanos París"**3.110' 
encuentra de venta sn la HbrertR 
Wllson. Obispo n ü m e n , 52) 
(Contlatta) 
Lácdry se turbó de nuevo, lo cual 
hizo que apareciera una sonrisa de 
triunfo en los labios de Olimpia. 
La presencia de los oficiales inti-
midaba al veterano. 
—Responda usted, amigo mío, di-
Jo el capitán de artillería, que se lla-
gaba Teófilo Lagniaut, y era nn jo-
ven de mirada dulce y franca y fiso-
nomía abierta, que debía ser muy inte 
Jjgente y había notado la turbación 
del veterano y la desconfianza de la 
Posadera. 
Responda usted, añadió Olimpia. 
uespués de todo, puede que el señor 
00 tenga domicilio. 
—Ks verdad, dijo Landry agarrán-
• ose a aquella rama. Efectivamente 
J encuentro por el momento sin do-
Olimpia hizo un gesto que quería 
decir que no le extrañaba. 
—Eso no tiene nada de particular, 
dijo el capitán de artillería; y yo me 
encuentro en el mismo caso. Salgo de 
una guarnición para entrar en otra 
y me encuentro por consiguiente sin 
domicilio, lo cual no quiere decir que 
sea un vagabundo. 
Landry miró al oficial con ojos de 
agradecimiento. 
—¿De modo que está usted sin do-
micilio? prosiguió el capitán que que-
ría ararncar al veterano de la tonte-
ría del señor Barbequet y Olimpia. 
—Sí, mi capitán, repuso Landry. 
— j Dónde ha residido usted última-
mente ? 
—Cerca de Blois. 
—Muy bien. Puesto que tiene us-
ted la pluma en la mano, caballero, 
dijo el capitán al señor Barbequet, es-
cnba usted: ^ Ultimo domicilio: 
Blois." ¿Y adonde va usted? 
—A París. 
—Suscriba usted, caballero... ¿Y 
esa niña es de usted? 
—Sí, señor, repuso Landry después 
de medio minuto de vacilación. 
—iCómo se llama? 
—Teresa. 
—Suscriba uated. caballero, dijo el 
capitán: ''que viaja con su hija Te-
resa." 
—Ya está, repuso Barbequet. 
—Muy bien, ahora ya está usted en 
regla, amigo, ¿no es cierto, capitán? 
dijo el artillero dirigiéndose á su co-
lega de gendarmería. 
—Perfectamente, repuso este últi-
mo. Ahora, señora, puede usted dor-
mir tranquila. 
Olimpia estaba furiosa. Se llevó el 
registro, no sin dirigir al artillero una 
mirada oblicua, lo cual entretuvo mu-
cho al joven capitán. Levantóse todo 
el mundo. Los viajantes pasaron al 
billar. 
Los oficiales y el abate se retiraron 
á sus habitaciones respectivas. El se-
ñor Barbequet se quedó en el come-
dor. Se sentó delante de una mesita y 
pidió con que escribir. Tenía unas 
cuentas que arreglar. 
Román Maquart se quedó también 
en comedor leyendo un periódico, 
mientras que Landry salió llevándose 
en brazos á Teresa dormida. 
XT 
El señor Barbequet 
Muy pronto réinó una obscuridad 
relativa en el comedor, tan profusa-
mente iluminado hacía un momento. 
Las criadas habían quitado la mesa 
y se habían llevado el mantel, las ser-
villetas, la. plata y las flores. 
No se oía más que el ruido que ha-
cían los viajantes en el billar y el de 
las bolas del mismo al chocar unas 
con otras. 
Román Maquart seguía leyendo su 
periódico, ó por lo menos fingía leer-
lo, pues en realidad observaba minu-
ciosamente todo lo que ocurría en tor-
no, suyo. Sobre todo examinaba con 
detenimiento al señor Barbequet, al 
que conviene conozcamos mejor. 
Barbequet, que se decía-banquero, 
ejercía en realidad la profesión lucra-
tiva de prestamista, ó mejor dicho, de 
usurero. Había ganado en ella en diez 
años una fortuna que podía evaluar-
se en medio millón de francos. Este 
resultado era excelente, sobre todo ha-
biendo empezado su tráfico con un 
capital de unos cuarenta mil francos. 
Prestaba á los campesinos apurados 
por las malas cosechas ó á los que por 
otras causas tuvieran necesidad de 
fondos. 
Las buenas almas á quienes explo-
taba hubieran encontrado recursos 
más seguros y menos- costosos con las 
garantías que ofrecían si se hubiesen 
dirigido á una de las muchísimas ca-
sas que prestaban sobre inmuebles. 
Pero, cosa increíble, aunque cierta, 
por lo general preferían los campesi-
nos habérselas con el señor Barbequet, 
que iba él mismo á casa de los que le 
necesitaban en el mismo momento en 
que le llamaban sin tenerse ellos que 
molestar; les entregaba la suma que 
les hacía falta en el acto entre dos 
vasos de vino y no les exigía más que 
una simple firma, en lugar de todos 
los papeles é incomodidades de una 
administración que no empleaba un 
céntimo sin una infinidad de operacio-
nes fastidiosas. 
Todas estas complicaciones trastor-
naban á los campesinos, los cuales pre-
ferían el cuarenta por ciento del se-
ñor Barbequet, sin molestias, al cinco 
por ciento de una administración 
cualquiera. 
El señor Barbequet visitaba todos 
los meses á sus clientes, cobraba el ca-
pital ó los intereses, consentía renue-
vos y hacía nuevas operaciones; pe-
ro siempre sobre seguro, pues cree-
mos inútil decir que no soltaba un cén-
timo sino en presencia de garantías 
serias. 
El señor Barbequet era soltero. Vi-
vía en grande, no se privaba de na-
da: además no tenía más que necesi-
dades materiales, que son las que me-
nos cuestan, y no gastaba la mitad 
de sus rentas, de modo que cada año 
veía aumentar su caudal al mismo 
tiempo que su panza. 
Residía en Orleáns, en una casa lle-
na de comodidades, de la que esta-
ba encargada una criada vieja, ex-
celente cocinera; pero estaba de via-
je la mitad del mes. 
Guando se había detenido en la po-
sada del ''Sol de Oro" regresaba de 
su viaje mensual por el distrito que 
formaba los confines del departamen-
to del Loiret. 
Se había separado algo de su cami-
no únicamente para comer en el "So! 
de Oro," donde sabía que se daba 
buen trato. 
Pero como el señor Barbequet era 
ante todo hombre de mucho orden, se 
había puesto á hacer sus cuentas des-
pués de comer. 
No se acostaba nunca sin haber 
cumplido con aquella operación, tan 
necesaria para él como la comida. 
El banquero se había quitado la 
cartera, de la que no se separaba 
mientras estaba de viaje, y había sa-
cado de ella todas las sumas cobra-
das en los dos días anteriores, oro, 
plata y billetes de banco. 
Aquella recaudación había sido una 
de las más fructuosas, pues un solo 
arrendatario le había devuelto diez 
mil francos en monedas de oro, cinco 
ó séis de plata, ¿íIa furufalla." como 
él la llamaba, y un fajo bastante abul-
tado de billetes de banco, de á rail, 
quinientos, ciento y cincuenta francos. 
DIARIO DE LA MARINA—Edioión de la tarde.—Mayo 17 de 1909. 
R e c e p c i ó n 
Ep los salones del Casino Español 
se efectuó esta mañana la recepción 
anunciada con motivo de ser el ani-
versario del natalicio de S. M. C. el 
Rey de España D. Ailfonso X I I I . 
Entre las numerosas personas que 
acudieron á cumplimentar al Encar-
gado de Negocios de España don An-
gel de Ranero, vimos á los Presiden-
tes del Casino y de las Sociedades re-
gionales, al Cínsul de España señor 
CabániHes, al Director del DIAKIO 
PE LA MARINA, dnn Nicolás Riv -
ro, al de "La Unión Española." señor 
Piinuiriega, y los señores Lujan, Lau-
da, Grau, Bousa, Guerrero, Vidal y 
otras. 
El Secretario de Estado, señor Gar-
cía Velez, también acudió á la recep-
ción. • 
¡Los concurrentes fueron delicada-
mente obsequiados con dulces, licores, 
champagne y tabacos, brindándose 
por la salud del joven monarca y por 
la prosperidad de España. 
El Presidente de la Asociación de 
las Clases Pasivas ba dirigido el si-
gniente telegrama de salutación: 
Jefe Real Palacio 
Madrid. 
Glasés Pasivas felicitan S. M. 
Coronel Pablo Landa. 
QUINTANA Y * MAZZITO 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las ú l t imas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca -
sa predilecta de las familias, por los módicos 
precios y garant ía de sus mercancías . 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 76. TeJefono 1774. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuntos, 
del Senado y la Cámara, separadamen-
te han vistado hoy al señor Presidente 
dé la República, el senador señor Pie-
ira y los representantes señores Mo-
león, Viondi y Masferrer. 
La revista militar 
El señor Presidente de la República 
ha dispuesto que la revista militar del 
20 de Mayo se celebre en Colurabia. 
'En la referida revista tomarán par-
te únicamente las fuerzas del ejército 
permanente. 
En Columbia 
En el Campamento de Columbia se 
están habilitando glorietas para reci-
bir en ellas á las familias que vayan á 
presenciar la revista militar que se ce-
Eebrará en dicho Campamento el día 
20 de Mayo. 
« E C R B T A R Í A 
D& MACIBINDA 
Aguas de tocador 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado resolución en el expedien-
te promovido por el señor Antonio 
Medina, de Santiago de Cuba, auto-
rizándole la preparación y venta de 
las "Aguas de Tocador" de las cua-
les sometió muestras, según lo dis-
puesto en el Art. 95 del Reglamento y 
en el Decreto de 27 de Mayo de 1908. 
Patrones de cabotaje 
Se ha expedido títulos de patrón 
'de cabotaje á favor de Vicente Serra, 
Juan Mier, Pablo Cortés, Gaspar Gon-
zález, Pánfilo Mañero y Santiago 
Cuesta. 
A l varadero 
Se, ha ordenado al Comandante del 
guarda-costas "Abejorro," que cuan-
do lo estime oportuno, suba el buque 
al varadero para limpiar sus fondos. 
Jerual orden se ha dado al del " A i -
leen." 
Para practicar 
A solicitud de la Secretaría de Ha-
cienda, la Compañía Marítima Cuba-
na ha accedido á admitir como prac-
ticante en sus buques á uno de los j6-
venes que ha cursado los estudios de 
Piloto y que necesita hacer el estudio 
práctico. 
Se espera la contestación de otras 
empresas de vapores cubanas á las 
cuales se ha dirigido la Secretaría de 
Hacienda en igual sentido. 
« B G R B T A R I A D B 
_ B O T A D O 
Carta autógrafa 
En la. Secretaría de Bsta-do se ha 
Tecibido una cartia autógrafa del Pre-
Bidenté de la República de Honduras, 
felicitando al general José Miguel 
Gómez por su exaltación al puesto de 
Primer Magistrado de la República 
Cubana. 
El señor Campa 
En el vapor "Montorey", qne pro-
cedente de New York entró en puer-
1 i hoy. llegó nuestro estimado amigo 
el señor Miguel Angel de la Campa, 
Secretario de la Legación de Cuba en 
París. 
El señor Campa viene en uso de 1¡-
cnicia. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
El señor Diviñó 
Ayer regresó de su viaje á Pinar del 
Río, el Secretario de Justicia señor 
Diviñó, quien saldrá mañana para Ma-
tanzas. 
S E C R E T A R I A D E 




Han presentado la renuncia de sus 
cargos varias maestras de inglés, de 
^ ¿s la de Pinos, en cuyas escuelas la 
asistencia, era sumamente escasa, ha-
biendo algunas cuyo número de alum-
nos no pasaba de dos. 
Con estas renuncias queda solucio-
nado el conflicto que se había presen-
tado en aquel distrito. 
Créditos 
Se han cursado por la Superinten-
dencia Provincial las siguientes con-
cesiones de crédito: 
$29.35 á la Junta de Educación de 
Marianao. 
$32.00 á la de Santa Clara. 
$13.00 á la de San Antonio de los 
Baños. 
Dichas cantidades se consignarán 
en el presitpuest'o de Junio. 
Ascenso 
El señor Ismael Clack, que desem-
peñaba una plaza de oficial en la Su-
perintendencia, ha sido laseendido por 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca, á Jefe de Negociado de' asuntos 
técnicos, con el haber mensual de 
$166.66. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Mi-
guel Ruiz Valdés. Domingo Amaral y 
Gómez, Ismael del Risco y Agrámen-
te, Antonio López, Carmen Valdés, 
Adolfo Fernández, Simón León y 
León, Justo Rodríguez Gil, José Na-
ranjo González y Ramón Fernández. 
DE PRÓYmCIAS 
PIINAR DEL» R I O 
(P».* teiéarrafoi 
Artemisa, Mayo 16, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Reunidos los veteranos de la Inde-
nendencia de este término en los sa-
Ibnes d« nuestro Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del general Pedro Diaz, 
han constituido la Junta directiva 
provisional para crear un Centro de 
Veteranos en Artemisa, aceptando el 
Reglamento general del Centro de 
Veteranos de la República y nombra-
do el personal que presidirá el co-
mandante señor Manuel Herriman, 
para que desde luego proceda á la 
constitución definitiva de dicho Cen-
tro, que será el ^ía 3 del próximo mes 
de Junio. 
Fui invitado á dioho acto, por lo 
que di las gracias en nombre del DIA-
RIO. 
El Corresponsal. 
Caimito, Mayo 17, 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Hoy empezaron á trabajar las esco-
jidas de Cabañas, La Hoz y Menéndez 
que abrieron las escogidas del presen-
te año. Concurrieron gran número 
de obreros. La piña y la caña se ex-
portan en gran cantidad. Ayer llovió 
copiosamente. 
_ _ _ _ _ _ _ _ Oil. 
O R I E N T E 
(Por tel&srraro) 
Mayarí (Cuba), Mayo 16, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
En la mañana de hoy se quemaron 
dos casas en este pueblo. Gracias á los 
esfuerzos realizados per la policía y 
la guardia rural, que se personaron 
enseguida en el lugar del suceso, que-
dó localizado el incendio. 
Alejo,. Corresponsal. 
(Por tf-.ieeraroj 
Santiago de Cuba, Mayo 16. 
á las 11-50 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
" E l Ladrón," representado hoy por 
la Compañía Guerrero-Mendoza, ha 
resultado un éxitazo artístico para el 
autor y actores; el segundo acto ha 
sido primorosamente bordado por la 
inimitable pareja artística honra de la 
escena española; de Manzanillo y 
Guantánamo recibe la empresa hermo-
sísimas proposiciones que no puede 
aceptar por tener que salir sin falta 
el 22 para Guatemala. 
Esta tarde, á la una, se ha envene-
nado, ingiriendo un disolución de pas-
tillas de bicloruro, la morenita L. Sen-
manat. Esta grave. 
CORREO DE ESPAÑA 
A B R I L 
El automóvil de la Reina Madre. — 
Un accidente desgraciado. 
Un accidente inevitable y fatal, por 
las circunstancias que. en él concurrie-
ron, produjo la noche del 26 emocio-
nes crueles en el alma delicada de 
la Reina doña María Cristina, cuando 
se dirigía en su automóvil al Circo 
de Parish, donde se encontraban ya 
sus augustos hijos. 
Las mismas personas que presen-
ciaron la desgracia convenían en que 
había sido irremedia;ble, un aecidente 
imipreyisto contra el que nada puede 
la pericia del mecánico más experto. 
Y luego, cuando esos mismos testi-
gos vieron la conducta sencilla y hu-
manitaria de la Reina Madre, que 
emocionadísima y afligida llegaba 
tras de la víctima hasta la propia ca-
sa de socorro para informarse perso-
nalmente del estado de la infeliz, no 
hubo corazón que no latiera de emo-
ción ni labios que no tuvieran para 
la noble señora frases de alabanza 
por su conducta, que pudiera servir 
de ejemplo en tristes ocasiones aná-
logas. 
A las nueve y media salió doña 
María Cristina de Palacio, con la di-
rección que hemos dicho. 
Marchaba el automóvil á una velo-
cidad moderada, cuando al llegar por 
la calle del Arenal á la esquina de la 
de las Puentes, una anciana atravesó 
el arroyo. 
La ipobre mujer, al cruzar de acera 
á acera, no tuvo en cuenta, tal vez 
porque no vió el vehículo, quizás por-
que calculó mal la distancia, el peli-
gro que ofrecía la proximidad del 
coche. 
Ella misma lo advirtió á tiempo y 
quiso retroceder. Pero era, ya, des-
graciadamente, tarde, y «ata indica-
ción en un momento tan crítico Imo 
también dudar al dhauffeiuv Angel 
del Valle, que intentó hacer una rápi-
da maniobra para salvarla. Pero no 
pudo sacar el carruaje del radio de 
acción en que se movía la anciana, ya 
atolondrada por el inminente riesgo. 
Por fin, el faron del automóvil le 
dió un golpe, despidiéndola violenta-
mente contra el suelo, y la pobre mu-
jer quedó tendida en el pavimento, 
sin sentido y cubierta de polvo. 
La gente se apresuró á socorrerla, 
y al verla desfallecida, metiéronla, 
con ayuda de los guardias, en un co-
che particular, para llevarla rápida-
mente al dispensario médico del dis-
trito del Centro, situado en la Plaza 
(Mayo». 
Los médicos de guardia reconocie-
ron en seguida á la víctima que pra-
sentaba contusiones en las rodillas y 
brazos y conmoción visceral. 
Su estado ofrecía algún cuidado. 
Mientras los facultativos practica-
ban la primera cura á la víctima, la 
Reina, afectada por la inesperada 
desgracia, había dado orden al chauf-
feur de regresar á Palacio, desistien-
do de ir al 'Circo. 
Pero era tal la inquietud que la do-
minaba, tan viva la pena que sentía, 
que pidió inmediatamente otro coche 
para trasladarse en seguida á la Ca-
sa de Socorro. Y, efectivamente, á 
los pocos minutos, de un carruaje t i -
rado por muías, descendía en la Pla-
za Mayor, frente á la Casa de Socorro, 
la augusta dama. 
Penetró en el Dispensario, y, con 
la zozobra pintada en el rostro, húme-
dos los ojos y la voz que reflejaba una 
gran emoción, preguntó por el estado 
de la atropellada. 
Como todavía se estaba curando á 
ésta, pasó S. M. á una de las habita-
ciones próximas á la sala de opera-
ciones, j allí estuvo esperando á que 
la paciente reaccionara un poco, pa-
ra ser ella por sí misma la que pudie-
ra consolar á la enferma. 
Así estuvo largo tiempo la augusta 
señora, que no quería abandonar el 
local hasta no poder salir con el con-
suelo de que la víctima se encontraba 
más aliviada. 
En este interregno fueron acudien-
do á la Casa de Socorro, sabedores de 
la visita de S. M., muchas autorida-
des, entre ellas el Gobernador Civil, 
el Comisario General de Policía, el 
Alcalde interino y el concejal repu-
blicano señor Cao. 
En la plaza, una multitud enorme 
lamentaba el suceso y comentaba la 
conducta ie la Reina, y hasta que és-
ta se retiró á Palacio no desaparecie-
ron los grupos de curiosos que inva-
dían los alrederores. 
Como es consiguiente, la noticia 
de lo ocurrido llegó inmediatamente 
hasta el Soberano que se encontraba 
como liemos dicho, en el Circo de Pa-
'rish. 
Impaciente, al saber lo mucho que 
kse había afectado su augusta madre, 
se resolvió á dejar el espectáculo para 
acudir en su busca, y momentos des-
pués salió «compañado de un ayudan-
te, con dirección á la Casa de Socorro, 
donde creía encontrar todavía á la 
egregia señora: 
Pero enterado al llegar á la Plaza 
Mayor de que la Reina había regre-
sado al regio Alcázar, se dirigió allí 
después de enterarse del estado de la 
víctima. 
Don Alfonso encontró muy afecta-
da á su madre y permaneció con ella 
unos momentos, regresando luego 
nuevamente al Circo. 
Angel del Valle, al llegar á Palacio 
después de ocurrida la desgracia, de-
jó el automóvil y se apresuró á pre-
sentarse á las autoridades. 
ta juez de guardia empezó á ins-
truir las diligencias propias del caso, 
y una vez que le había interrogado, 
mandó que Angel del Valle quedara 
en los calabozos de la Casa de Canó-
nigos á disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
Tiene treinta años, de estado sol-
tero y natural de Valencia. 
Parece que, á poco de llegar la Rei-
na á sus habitaciones, se sintió repen-
tinamente indispuesta, á consecuen-
cia de la fuerte impresión recibida en 
el momento del accidente y de las 
emociones sufridas en la Casa deSo-
corro. 
Las personas reales abandonaron 
por esta razón el Circo de Parish, re-
gresando al regio Alcázar. 
También estuvo en éste uno de los 
médicos de Palacio. 
En la Casa de Socorro del Centro, 
se presentó por la mañana un bom-
bero, que preocupado con la ausencia 
de su madre, que la última noche no 
fué á su domicilio, sospechaba fuera 
la víctima de la desgracia ocurrida 
ayer. 
En efecto, apenas la vió la recono-
ció, afectándose grandemente. 
La anciana se llama Rosa Palma 
Gallardo y vivía con su hijo Luís Co-
nejero Palma en la Costanilla de San 
Andrés número 12. 
A primera hora de la tarde conti-
nuaba la herida en el mismo estado 
de gravedad. 
TELEGEAMASJE EL CAELE 
e s t a d o s v m m 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
D E L . 
DIARIO DE L A MARINA 
Nueva York, Mayo 15.— La dc-
cáma tercera partida del match Mar-
shall-Capablanca se ha jugado hoy, 
corresponesiendo en ella la victoria 
al joven maestro cubano. q\iien lle-
vaba las negras y defendió el Gam-
bito de la Dama, propuesto por su ad-
versario, usando el sistema aconseja-
do por Lasker y por éste practicado 
oon éxito contra el propio Marshail 
en el "match" para el "Champion-
ship del Mundo" que jugaron hace 
oeroa de dos años en los Estados Uni-
dos. 
He aquí el "score" del juego con 
ligeras notas: 
GAMBITO D E L A DAMA R E H U S A D O 















14— T R 1 C 
10—P5T 
16— T4T 











28— A x P 
20—PxP «1 paao 
30— T x T 
31— A5D 
S2—P3C 
33— D x P 
34— R a ü 
3B—DSC 
30—DSC 
37— D2A (2) 










48— R 4 T 
40—R3T 
Resignan. 








C x C 













A x T 
P.VA 
C2D 
D x C 
D2A 
T'SU 
P x P 
P4CD 
T R x P C 
T x T 
TOC 
P3C 




T x P 





R 4 R 
R4D 
T7D 
R 5 R 
P x P 
P3T 
P5T 
1 h. y 42 m. 
(1) Vn error fumeato. L a predi lecc ión de 
MarshAll por este ataque le cuesta cara en 
la presente ocnMírtn. Por otra parte no 
era necesario ser un lince para advertir que 
era muy pelisrroso dejar encerrada ta to-
rre estando vivo el Alfil blanco de las ne-
gras . 
(2) Si AxP, D5R^. E n realidad, despufis 
del descuido fl que aludimos en la nota an-
terior, el juego no neccalta comentarlos. 
Ambos rivales jugaron l ó g i c a m e n t e y la 
Idgica habla de conducir A la ruina de la 
parte débi l . Débese celebrar, sin embargo, 
In precis ión con que Cablanoa dlO los gol-
pes decisivos. 
También es de notar qne, á pesar de ha-
berse Jugado yn ocho partidas sin contar 
las tablas cont inúa el "nuatch" O, lo que 
es lo mismo, que estaba en lo cierto nues-
tra cronista de ajedres, cuando anuncio que 
serla declarado vencedor el que ganase 
antes ocho Juegos, y que no tenfan rasOn de 
ser las noticias que en contrario trasmitieron 
los corresponsale» . hac iéndonos dudar acer-
ca de las condiciones de la contienda. 
No faltando 6. Capablanca mAs que una 
partida para vencer, ya no puede dudarse 
de su prOximo triunfo, tan brillante y 
abrumador, que le coloca de un salfo fi la 
altura de los mfls grandes maestros en la 
difícil ciencia de los gambitos y jaques. 
Nueva York, Mayo 16.— Todavía 
no se ha decidido el "match," pero 
tampoco ha perdido Capablanoa. 
El juego de hoy, décimo cuarto de 
la serie, resultó tablas y fué bastante 
interesante, como severa por el "seo-
re" que va á continuación: 
R U Y L O P E Z 






















21— T x T 
22— D x P 
28—D2R 




25— T I R 
2 » — R x T 
30— R I O 
31— DxA 
1 hora. 
N E G R A S 
.Marshai l . 
P4R 
C3AD 
P 3 T D (1) 
P3D 
P4A (2) 
A x F 




P 4 r i l 






D x C 
P«R 
T x P 
P x T i 
T i \ R 
A x A 




T x A 
AOCj. 
A x T 
Tablas . 
1 h . 39 m. 
(11 Mnrnhall arria bandera, es decir, de-
siste de su defensa predilecta que "Capa" 
desmennzO *n la partida 12 del match. 
(2) l n avance que no oe irrnr claalfioar 
entre los clflsicoa. 
E S T A D O D E l , # I A T C H 
CAPABLANCA 
M A R S H A L L 
T A B L A S 




Servicio de la "^onsa Asociada 
D E A Y E R 
FIRMES EN SU PROPOSITO 
París, Mayo 16.—En el mitin cele-
brado anoche por los empleados huel-
guistas de Correos y Telégrafos, puclí 
observarse que predominaba entre 
ellos la actitud de reto y desespera-
ción frente al Gobierno. 
Por mayoría abrumadora acorda-
ron continuar la lucha empeñada has-
ta'su terminación, cualquiera que sea 
el resultado y llamar en auxilio de los 
huelguistas á todos los compañeros de 
Francia, á fin de que secunden su mo-
vimiento, declarándose también en 
huelga mañana, lúnes. 
Varios de los oradores que hicieron 
uso de la palabra en el mitin de ano-
che, declararon que el movimiento era 
puramente revolucionario. 
La federación de obreros construc-
tores y los trabajadores de las calles 
han decidido, por votación, ir á la 
huelga mañana, para secundar la de 
los empleados de Correos. 
Se calcula, por los que parecen es-
tar bien enterados de la marcha de 
los acontecimientos, que no debe te-
merse que se altere el orden mañana, 
á menos que las distintas organizacio-
nes de trabajadores acuerden lanzarse 
á la huelga por simpatía con los em-
pleados. 
INCENDIO EN TIN TEATRO 
Stuttgart, Ma:^ 16.—A consecuen-
cia de haberse incendiado anoche el 
telón de boca mientras se efectuaba 
una representación en el teatro de la 
Corte de esta ciudad, se apoderó el 
pánico de la concurrencia, lanzándose 
casi todos los espectadores h^cia las 
puertas de salida. 
A pesar del pánico, de las carre-
ras, los gritos y la confusión, el ataque 
al fuego fué bien dirigido y la salida 
de la multitud se efectuó sin nove-
dad, evitándose por la buena direc-
ción, una terrible catástrofe. 
La reina de Wurtemberg, que esta-
ba presente, demostró mucha sangre 
fría. 
PROSPERA SITUACION 
Buenos Aires, Mayo 16.—Ayer se 
efectuó la apertura del Congreso con 
las formalidades de costumbre, leyén-
dose el mensaje que dirige el Presi-
dente de la república á las Cámaras, 
en el que éste demuestra que la nación 
se encuentra en estado de gran pros-
peridad y anuncia que dentro de bre-
ve plazo el Ejecutivo someterá á la 
aprobación del Oongres, el contrato 
para el establecimiento de una línea 
cablegráflca directa con Europa. , 
LA SEPTIMA VICTORIA 
DE CAPABLANCA 
Nueva York, Mayo 16.—El joven 
cubano, Capablanca, obtuvo anoche su 
séptima victoria sobre Marshail, á pe-
sar de los supremos esfuerzos que és-
te hizo para impedir esta nueva y casi 
decisiva derrota. 
TREN ROBADO 
Spokane, Washington, Mayo 16.— 
Seis bandidos han detenido en la no-
che de ayer un tren de la línea 
"Great Northearn," saqueando el ca-
rro en que iba la correspondencia cer-
tificada. 
Después que se apoderaron de los 
valores que en ese carro iban, los la-
drones separaron la locomotora del 
resto del tren y . avanzaron en ella al-
guna distancia, dando contravapor al 
encontrarse en el lugar que leŝ  pade-
ció adecuado y chocando la máquina 
con los carros, de los que resultaron 
heridas unas doce personas. 
Los bandidos escaparon; se les per-
signe con gran actividad, habiéndose 
ofrecido una gruesa suma por su cap-
tura. 
HA TERMINADO LA HUELGA 
París, Mayo 16.—Práctioamente 
ha terminado la huelga de los em-
pleados de Correos y Telégrafos. 
Los altos funcionarios del citado 
Departamento han anunciado que só-
lo faltan por volver al trabajo 400 
emplea dos y esos se cree que r eanuda-
rán mañana sus tareas. 
Sin embargo, esta noche se celebró 
otro mitin de huelguistas, al que 
asistieron tres mil de éstos y en el 
que fué aprobada una resolución por 
la que se declara que los reunidos es-
tán dispuestos á sostener la lucha 
hasta su terminación. 
AGITACION REALISTA 
París Mayo 16.—Se están efectuan-
do las fiestas organizadas per los ca-
tclicos durante tres días para" cele-
brar la beatificación de Juana de 
Arco. 
El arzobispo de París, que preside 
el Comité Realista, se ha aprovechado 
de la ocasión para dar un gran ban-
quete en honor del Duque de Orleans 
en el que se pronunciaron fiiscursos 
de tonos muy violentos contra la Re-
pública, brindándose por el Duque 
como rey de Francia. 
SIOSiBEE Y EL " .MAINE" 
Washington, Mayo 16.—Con el pro-
pósito de levantar fondos para eri-
gir un monumento á las víctimas de 
la voladura del crucero "Maine." en 
el puerto de la Habana, el contra-al-
mirante Sigsbee, que era comandante 
de dicho buque cuando ocurrió esa 
catástrofe, explicó en todos sus inci-
dentes y detalles cómo ocurrió el su-
ceso, narrando algunos detalles de 
manera muy viva, pero sin decir na-
da nuevo acerca de la explosión. 
D E ~ H O Y 
EL NtíTELISTA 
GEORGE MEREDITH 
Londres, Mayo 17.—Se halla grave-
mente enfermo y su estado inspira 
graves temores, el novelista octogena-
rio, George Meredith. 
PENA INDETERMTXADA 
Flushing, Mayo 17.-E1 
Haynes ha sido condenado á mí n 
na que varía entre ocho y die*¡f pe-
anos de encarcelamiento, ñor el 3613 
sinato del corredor Annis." ase' 
BIEN MERECIDAS 
CONDECORACIONES 
Lisboa, Mayo 17.-E1 rey Mam^ 
ha concedido á su madre la-reina AnT 
ha, las condecoraciones de las t res^ ' 
denes portuguesas, del Cristo, de S«0«' 
tiago y de San Benito, por el heroís)^ 
de que dio pruebas en ocasión del a i 
sinato del rey Carlos y del Prínci*. 
heredero Luis Felipe, y el acto de no 
ble valor material que realizó al in 
terponerse entre el asesino y su hiio 
Manuel, desviando el arma dirigida 
contra él, pues la bala en vez de mT 
tarle, al tropezar contra el corset i i 
la reina, solamente le hirió levemente 
en un brazo. 
El gabinete ha aprobado por una-
nimidad la. concesión de esas condeco-
raciones así la que dió el rey Manuel 
al agente de policía que mató á Bis-
sia, el asesino del rey Carlos. 
QUINTÜPLE EJECUCION 
Constantinopla, Mayo 17. Esta 
mañana fueron ahorcados cinco sóida, 
dos condenados á muerte en conseip 
de guerra por haber asesinado ¿ va. 
ríos oficiales durante los recientes dis. 
turbios. 
La ejecución se llevó á efecto esta 
-madrugada frente al edificio del Par-
lamento y desde el Ministerio de la 
Guerra, en donde estaban encarcela-
dos, hasta el lugar de la ejecución y 
mientras se preparaba la horca, loa 
reos estuvieron contando constante-
mente himnos religiosos y dieron has-
ta el último momento pruebas del ma-
yor valor. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UMD03 
Londres, Mayo 17—Las acciones 
comunes de los Ferorcarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £83.112. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 17.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta pla^a, 199,600 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 60S. 
A S U N T O S V A R I O S 
Era de esperar 
El Alcalde de Matanzas ha puesto 
el veto al acuerdo del Ayuntamiento 
de aquel término estableciendo un 
impuesto "proteccionista" sobre de-
terminad-os artículos que lleguen allí 
por mar ó por tierra. 
Era de -esperar esta medida. 
Querella 
liemos recibido el telegrama si-
guiente, que suscribe el Director de 
nuestro colega "La Defensa," de San-
tiago de Cuba: 
Santiago de Cuba, Mayo 16. 
á la 1-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En virtud de querella establecida 
por Turner, socio de la Raja Yogo, 
ha sido secuestrado el periódico. No 
nos arredramos. 
Defiéndenos culto senador Regüei-
feros. Moñona celébrase conciliación. 
Morales, Director. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Iglesia de San Felipe 
E l día 19 de este mes se hará, la fiesta 
acostumbrada al glorioso San J o s é : á, la« 
8 misa cantada, concluida la cual será, el 
ejercicio. Por la noche predicará, el Reve-
rendo P . Florencio, del Niño J e s ú s . 
Se participa á, sus devotos y contribuyen, 
tes. 
, 6449 2 t - lB-3m- l« 
C05ÍOTC1D08. 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad da 
este Centro, se saca á, públ ica subasta el 
arrendamiento por dos años , de una flj 
las casetas instaladas en la Casa de Salud 
"íya Benéfica" por la entrada principal q"* 
da á la calzada de Concha, que será, desti-
nada á la venta de tabacos y cigarros. 
También se sacji á públ ica l ic itación •« 
suministro de carbón mineral y vegetal 
que sea necesario en dicho Sanatorio por el 
término de un a ñ o . 
Los pliegos de condiciones de dichas su-
bastas se encuentran en í s t a Oficina á * 
disposic ión de los señores que deseen e**' 
minarlos y los actos de remate tendrán 
lugar en el sa lón de sesiones de e s í e LenI 
tro, el próximo día 21 del actual, á , * 
y 8 y media de la noche, respectivamente. 
Lo que se hace pútíllco por el presem 
para general conocimiento. 
Habana, Mayo 12 de 1909. 
Antoalo VUIanmU 
Secretario p- s- r' 
3-1" 1686 alt. 
DR, ENRIQUE PERDOWO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina-
néreo. Slli ¡s. hldroceles. Teléfono 
Ve-
D» 
12 á 3, 
6748 
Jesús María número 33. 26t-lMy 
I M P O T E N C I A . „ 
Por rebelde que sea, cura con el 1 * pjo 
to del D r . Cerrillo, especialista en MAP ^ 
calle Ballesta 5, el cual lo remite á la ' 
--- un billete de 5 dollar.-
5240 8— 
sona que le env íe 
carta certificada 
EN MARTIN MESA 
^ntamente invitados, concum-
' aver al tan conocido balneario 
?OÍL.Martín Mesa," donde los señores 
A sía y Segura, se habían propuesto 
hseq^ar con un almuerzo íntimo al 
Iñor Presidente y al Vicepresidente 
f la República, á los Secretarios del 
ÍUpachos y á algunas otras personas. 
La hora convenida para el ''gan-
^ mus," eran las doce, y á las once 
^pezaron á llegar comensales de 
(Juanajay y el Mariel 
Poco antes de la hora convenida, 
fneron llegando á manos de los anfi-
triones, telegramas del .primero y se-
¡rundo jefe del Estado, del senador 
feñor Laguardia, de los representan-
tes señores Mendieta y Cartañá, quie-
Bes daban gracias por haber sido in-
vitados, haciendo constar la ipena 
aue les causaba el no poder asistir. 
Cerca de la una de la tarde serían 
cuando los coneurrentes tomaban 
asiento á la mesa; recordamos entre 
otros, al ilustre director de la Quin-
ta ^Covadonga," doctor Bango y 
Leóu, don Patricio Sánchez y su hi-
•0 el representante señor Monleón, 
don José López, ALcalde de Guana-
iav, don Juan Cabrera, Alcalde del 
Jlariel ,el Subsecretario de Agricul-
tura, don Luís Pérez, don Juan Val-
^s, don Ramón Vimil, don Juan 
Pérez, Secretario del Ayuntamiento 
de G-uanajay, don Ambrosio Díaz, 
don Bernardo Valdés, don Alberto 
González, clon Ernesto Rencurrell. 
don José María Gkílvez, el señor 
Bulnes. el teniente don José M. Mon-
león, los Jefes de la Guardia Rural 
señores «Masó y Carrillo, el inspector 
de Sanidad don Angel López y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar 
en este momento. 
Pocos instantes después de 'haberse 
comenzado el almuerzo, se anunció la 
llegada del Secretario de Obras Pú-
blicas, señor ¡Lagueruela, en unión 
del representante señor Cortina y del 
ingeniero de la provincia de Pinar 
del Rio señor .Soler. Estos señores 
fueron á Martín Mesa en automóvil, 
siendo esta la primera máquina de 
esa clase que gana -aquella pintoresca 
altitud. 
La mesa para el almuerzo hallába-
se colocado en el corredor Este del 
Hotel, en el cual se había colocado 
además de la enramada consiguiente, 
los retratos del Jefe del Estado y en 
medio los de Villuendas y Quintín 
Banderas á derecha é izquierda. 
El almuerzo fué esipléndido y estu-
vo bien servido y mientras se fueron 
despachando uno t-ras otros los abun-
dantes platos, se hicieron frases inge-
niosas, contribuyendo á ello tanto co-
mo el buen almuerzo, el punto donde 
la mesa había sido instalada. ¡Qué 
panorama tan sorprendente ^el que 
desde allí se vé! 
•Cerca de las tres serían cuando los 
comensales abandonaban la mesa, y 
después de hacer una visita á los sa-
lutíferos baños sulfurosos fríos ele 
Martín Mesa, y de reconocer las 
grandes mejoras introducidas allí por 
los señores Aeosta y Segura, empezó 
el desfile, lamentando todos que el 
Gobierno, ó las Cámaras, ó los que 
deban hacerlo, no concedan el mo-
desto crédito preciso, para construir 
el medio kilómetro de carretera que 
va á Martín Mesa, de la de Guanajay 
al Mariel, teniendo como tiene hecho 
ya dicho tramo con el puente y al-
cantarilla que son necesarios y con-
tando además con canteras de donde 
sacar la piedra para ese insignifican-
te tramo de carretera. 
Antes de salir de Martín Mesa, el 
señor Lagueruela invitó á que lo 
acompañase á inspeccionar el estado 
de la carretera de Cabañas, y el tra-
mo ya concluido de la de este pueblo 
á Bahía Honda. Allá me fui y eon 
nosotros el locuaz representante se-
ñor Cortina, y el ingeniero de la pro-
vincia de Pinar del Rio, señor Soler. 
Desde Cafíitag á Cabañas, la carre-
tera tiene trozos que apenas si mere-
cen el nombre de comino carretero, 
sobre todo en los kilómetros 16, 20 y 
21, envíos cuales existen tramos no 
pequeños donde se dificulta el paso 
de un automóvil. 
En Cabañas nos apeamos en la casa 
de la distinguida familia del ingenie-
ro señor Carrerá, donde fuimos aten-
tamente obsequiados y donde yo e3-
peüé el regreso de la visita de inspec-
ción qne este ingeniero en unión de 
mis compañeros de viaje, hizo al tra-
h l t f ™ * ^ ¿* Cabañas á Bahía 
honda, tal cua está terminada hasta 
el punto nombrado "San Claudio.-
De Camtas, punto de partida, hastn 
Cabanas, fuimos bajo un fuerte agua-
cero, y tanto á la ida como al regreso 
hasta Ouanajay, fungió de "chauf-
fer < el señor Lagueruela, quien pro-
porcionó no pocos sustos al señor So 
ler, muy especialmente al tomar las 
curvas, y en los malos pasos ya men-
cionados de la carretera. . 
Desdo Guanajay á la calle 17 del 
vedado, donde tiene su residencia el 
señor Lagueruela. condujo la máqui-
na su <{chauffer" el señor Carrica-
•buru. 
A las nueve y cuarto llegamos á la 
Habana, hecha la inspección de que 
hablamos, y convencidos lo mismo el 
Secretario que el ingeniero de la re-
gión vueltabajera, de que si Obras 
Públicas no acude pronto á componer 
la carretera en los trozos que dejamos 
apuntados, el tránsito de coches, gua-
bas, automóviles v demás, será im-
posible. 
• A remediarlo, pues. 
Teófilo Pérez. 
^ La higiene prohibe el abuso 
ele J0s alcoholes, y recomiendo 
uso de la cerveza, sobre todo 
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Wüburg Wrig-ht irá á España.—El "meeting" de Monaco. 
Parece seguro que el famoso hombre 
pájaro, Wilburg Wright, irá á Espa-
ña el próximo mes de Septiembre y en 
San Sebastián, donde dará las gracias 
al Rey Alfonso X I I I por el honor que 
le dispensó de ir á Pau, continuará sus 
experiencias de navegación aérea. 
Ochenta y tres embarcaciones auto-
móviles se han reunido este año en la 
rada de Mónaco para disputarse los 
premios del sexto meeting de la nave-
gación automovilista que con tanto 
éxito organiza durante la season el In-
ternacional Sporiing Chcb de Mónaco, 
bajo la alta protección del Príncipe 
Alberto. 
La exposición de las canoas fué su-
mamente visitada los primeros días 
del meeting por todas las personalida-
des del sport mundial interesadas en 
el fomento del yachting automóvil y 
que invernan en la templada r i viera. 
El primer día se disputó con bas-
tante mar el premio del tiro de pichón, 
especialmente dedicado á los cruisers 
6 embarcaciones de recreo de menos 
de 6.50 metros, con motores de cuatro 
cilindros de 85 á 90 milímetros de diá-
metro, ó su equivalente. Recorrido 
total: 50 kilómetros. 
Quedó vencedora la canoa Mais je 
vais piquer I I , en una hora 35 minu-
tos. 33 segundos y tres quintos; velo-
cidad media, 31 kilómetros 390 por 
hora. 
Llegó segundo la canoa Gohron. 
Se calificó en tercer lugar Oregoire 
V I I . 
Y quinta ExcrJsior la Buire I V . 
Se retiraron durante la regata • Jean 
EN E L FRONTON 
URRUiTIA Y NAVARRETE 
Eibar y Bravo, de blancos, contra 
Urrutia y Ermua, de azul, jugaron 
ayer tarde el primer partido á 30 tan-
tos. 
El desafío fué bueno de verdad; 
Urrutia hizo prodigios y arrancó 
aplausos delirantes; fué el héroe de la 
tarde, haciendo gala de su derecha y 
desarrollando ese su juego fino, inte-
ligente y peligroso. Ermua le secundó 
muy bien. Bravo hizo cuanto pudo y 
el de Eibar imitó á Bravo; y, final-
mente, los blancos tuvieron que rendir-
se, ya sin alientos, en el tanto 17. 
Petit se llevó la primera quiniela. 
El segundo partido lo jugaron Er-
doza Menor y Abando, blancos, contra 
los azulefí Mácala y Navarrete. 
Granaron estos últimos, á pesar de lo 
oolcsalmente que jugó el pequeño Er-
docita; pero, ya se sabe, cuando oficia 
de zaguero Abando el famoso, catás-
trofe segura. 
Erdocita solo igualó el partido en el 
tanto 20 y á fuerza de pulmones, llegó 
á 2-8 y se murió allí, maldiciendo su 
desgracia. 
Navarrete. como de costumbre, 
monstruoso. Macalita trabajador. 
Leceta. Claudio, Gárate. Irún. Es-
coriaza y Michelena jugaron la segun-
da quiniela de la tarde. 
Doña Fortuna sonrió á Don Pepe 
Micke. 
PAGOS 
Primer partido ^3.33 
Primera quiniela 6.93 
Segundo partido. . . . 3.35 
Segunda quiniela. . . . 5.64 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 18 de Mayo á 
las ocho de la noche en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, «i por cualquier causa as sus-
í ASALTO Y ROBO? 
El Juez de guardia remitió ayer al 
vivac por todo el tiempo que dispone 
la ley, y á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Oeste, al negro Vicen-
te Marlotica Gómez, vecino de i Santa 
Teresa número 11, que fué detenido á 
petición de Santiago Irigoyen Capa-
lie ja, residente en el Cerro, que lo 
acusa de que al transitar por el repar-
to de ''Las Cañas," le salió al encuen-
tro armado de un cuchillo exigiéndole 
el dinero que llevaba. 
Irigoyen pudo evadirse de Marloti-
ca. dándole un empujón y empren-
diendo la fuga, pero perseguido por 
este último el asaltado, logró darle al-
cance y después de darle una bofetada 
1c quito el sombrero. 
Al ser detenido Marlotica. diio que 
81 ^ í ? a k^y*91 T ^ quitó el sombre-
ro obedeció á que un hermano de este 
le debía cuatro pesos de una rifa. 
Irigoyen acusa además á Marlotica 
de haberse presentado en su domicilio 
amenazándole con una na-vaja. so 
pretexto de que le entregara dos pesos. 
De este último hecho conoció en su 
oportunidad el Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
Antoinette, Les trois soeurs, Patachon, 
Lanturlu Aster, Alia Merkn, Cap 
d'Antives, Cap-Fen-at, Cap-d'Ail, F i -
nette, Excélsir, Aster y Calendal. 
El mal tiempo impidió que se co-
rriera la regata de los racers 6 embar-
caciones de carreras de la primera se-
rie. 
Al siguiente día. ó segundo del mee-
ting, se efectuaron dos pruebas: una 
de cruisers y otra de racers. 
El premio del I nteniacio7ial Spor-
ting Club de Monaco, para cruisers, 
de un cilindro de 100 milímetros de 
alesage, con cincuenta kilómetros de 
recorrido, fué ganado por una canoa, 
Sizaire-Xaudin I I , con motor de la 
misma casa, con el recorrido siguien-
te: 1 hora, 43 minutos, 13 segundos; 
velocidad media: 29 kilómetros 65 me-
tros por hora. 
Segundo: NaAitiltis-Aurain; tercero: 
Chantiers Mejevet; cuarto: Bohert y 
quinto: Siena. 
No terminaron la regata Camera, 
Motogodüe I I , Lanturlu-IAon, Made-
hine, Doris, Motcgodüle I , Zesette y 
Cap-Martin. 
El premio Monto Cario, para mem 
de mayor fuerza que los de la primera 
serie y hasta 15 metros, con igual re-
corrido que la anterior regata, ó sean 
50 kilómetros, fué ganado por el racer 
inglés Wolseley-Siddeley I I , en -19 m., 
0 s., y 4|5; velocidad media por hora: 
61 kilómetros 208 metros; segundo, 
Panhard-Lcvassor y tercero, Dixie I I . 
El Aüá vá, del sportsman madrile-
ño señor Juan Guturbay, se retiró en 
la segunda vuelta. 
MANUEL L. DE LINARES. 
PROCESAMIENTO 
El Juez de guardia diurno, que* lo 
era ayer el de Instrucción del Oeste, 
dictó auto de procesamiento contra Jo-
sé Leal López, por lesiones graves in-
feridas á Maximino Muñoz. 
El procesado ingresó en la cárcel con 
exclusión de fianza. 
ENVENENAMIENTO CASUAL 
El médico de guardia en el centro de 
socorros del tercer distrito, asistió ayer 
á Ursula Tejada y Paz. vecina de la 
calzada de Jesús del Monte número 
197, de síntomas de intoxicación, pro-
ducida al ingerir cierta cantidad de 
sulfato de zinc. 
Manifestó la paciente que le dolían 
las muelas, por -lo, que al tomar un 
buche de dicho tóxico, inconsciente-
mente se lo tragó. 
La paciente fué trasladada á su do-
micilio, por contar con recursos para* 
atender á su curación. 
UNA DENUNCIA 
El dueño de la mueblería "La Po-
pular." establecida en la calzada dft 
Príncipe Alfonso número 217. denun-
ció ayer á la policía, que el día 15 del 
•pasado mes, se le presentó en su ca.>'a 
un individuo que dijo nombrarse Luis 
Castro Marín, vecino de -la calle de 
Santa Teresa, entre Príncipe de Astu-
rias y Prensa, manifestándole que era 
empleado del departamento de Obra.s 
Públicas, el que tomó en alquiler mue-
bles por valor de cíoscientos sesenta y 
cinco pesos, que pagaría á razón de 
seis centenes mensuales. 
Al preséntame más tarde el cobra-
dor de la mueblería en ol domicilio de 
Luis Castro, se enteró de que allí no 
residía, pues la casa se encontraba va-
cía. 
La policía ha informado al Juzgado 
míe el Luis Castro, se nombra Raunn 
González Arrojo (a) " E l Inglesito,,' 
cuya captura se procura. 
INFRACCION DE LA LEY DE 
CAZA 
El sargento de la tercera estación de 
policía señor Incháustegui ocupó ayer 
en la estación de Villanueva un cajón 
conteniendo un venado, que el carrero 
del expreso 4'Pan-Americano." nom-
brado Máximo Herrera, iba á recoger 
para llevarlo á su de^no. 
El cajón con el venado venían diri-
gido desde Camag^ey al señor Manuel 
Beci, vecino de Jesús del Monte 368 y 
114. 
Por la tercera estación de policía se 
dio cuenta del caso al Juzgado Correc-
cional del segundo distrito por infrac-
ción de la ley de caza. 
' POR ROBO 
El moreno Andrés Alvarez Gonzá-
lez, vecino de Suárez 17, ingresó ayer 
en el vivac á virtud de la acusación 
que le Trizo él empleado de la estación 
de Villanueva señor Berdial, de haber 
robado una caja conteniendo jamones, 
de un carro en el patio de dicha esta-
ción. 
MALTRATO DE OBRA 
María Velasco Rodríguez y Marga-
rita López, vecinas de Fábrica y Rin-
cón de "Melones, se han querellado con-
tra Gerardo Merichal, de haberlas mal-
tratado de obra en unión de-otro indi-
viduo que es soldado del ejército per-
manente, á quien dicen dichas mujeres 
solo conocen de vista. 
María presenta una hiperhemia en la 
región facial y lateral del cuello y Mar-
garita contusiones en la parte posterior 
del cuello. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Los vigilantes 176 y 694 detuvieron 
á José Gutiérrez Blanco, vecino del ca-
fé La Viña." por confidencias que te-
níau de que hacían apuntaciones do r i -
fa, y al practicar un registro en el café 
ocuparon en una mesa una lista, cinco 
libretas, dos cuentas, todas con dichas 
apuntaciones, y nueve bolas de madera 
eon números, al parecer del juego las 
31, y un lápiz. 
En la vidriera de cigarros del refe-
rido café se practicó también un regis-
tro, ocupándose igualmente dos libre-
tas y una lista con apuntaciones. 
Gutiérrez quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de cien pesos, para 
responder á su comparendo ante el se-
ñor Juez Correccional del distrito. 
ENVENENADA 
La señorita Esperanza Grande, veci-
na de San Lázaro 253. fué asistida 
anoche en la casa de socorros del se" 
gundo distrito, por presentar síntomas 
de intoxicación. 
La paciente manifestó que ella no 
había, tomado ningiin tósigo, pero su 
hermano Manuel hizo presente que Es-
peranza había tomado un veneno á con* 
secuencia de que su padre tuvo un dis-
gusto cou su novio. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
TETANOS TRAUMATICO 
En la casa de socorras del segundo 
distrito, fué asistido anoche el menor 
de ocho años de edad, Juan Fumero y 
Fumero, vecino de San Nicolás 207, el 
cual presentaba una desgarradura en 
el segundo artejo derecho, hallándose 
atacado de tétanos tranmático. 
El paciente manifestó que dicha he-
rida se la había causado hace días al 
tropezar casualmente con una piedra en 
la calle de Cristina esquina á Acierto. 
DETENCION DE UN RIFERO 
Cumpliendo órdenes del capitán Du-
que Estrada, el vigilante número 694 
detuvo en O'Reilly y Monserrate, al 
pardo Juan Lastra, por dedicarse á ha-
cer apuntaciones por el Jai-Alai. 
Al detenido se le ocuparon listas con 
apuntaciones de rifa. $24 en monedas 
de á cinco pesetas: 22 pesetas, diez mo-
nedas de á 40 centavos, once reales. 15 
centavos en calderilla, una pieza de á 
veinte centavos "isabelina." dos mone-
das de á cinco pesos oro y un peso. 
Dijo Lastra que dicho dinero se lo 
ontregó un desconocido para que se lo 
diera á un hombre en el teatro Albisu. 
La policía remitió el detenido al vi-
vac. 
OCUPACION DE UNA MALETA 
Isidoro Contreras Veitres. fué con-
ducido el sábado último á la décima es-
tación de policía por el vigilante espe-
cial número 5, por manifestar este que 
el 11 del actual le hurtaron una maleta 
de mano á la señora Antonia Esperón, 
de cuyo hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, y que 
habiendo tenido noticias de que dicha 
maleta se encontraba en el domicilio de 
Isidoro. San Rafael 155, altos, se cons-
tituyó en este punto, ocupando la ma-
leta. 
Isidoro dice que él estaba trabajando 
como fogonero en las días que se veri-
ficó el hecho, no teniendo noticias de lo 
sucedido, «hasta que la policía ocupó di-
cha maleta. 
CAPTURA DE CIRCULADOS 
El vigilante especial número 555, á 
'las órdenes inmediatas del Jefe de 
Policía, coronel Piedra, capturó, el 
viernes á Ruperto Angulo Herrada, 
que estaba circulado por la Audien-
cia de esta provincia, en causa por ro-
bo. 
El mismo vigilante detuvo esta ma-
ñana, en Gervasio 42, á Norberto Zal-
dívar Montalvo. que también estaba 
circulado por el Juez Correccional del 
primer distrito, por hurto de un soli-
tario de brillantes á un dependiente 
de Harris Brook. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 17 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en pla^a española 
95% á 96% V. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109ál09X 
12 á 12% P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.3S en plata 
á 4.39 en plata 
1.12 á 1.12% V. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego " Trafalgar.'' tra-
jo de Mobila 7 muías y 6 caballos, con-
signados á M. Robaina. 
Por la policía del puerto fué entre-
gada á Pedro Meudiguerin. la cachu-
cha folio 100, que había sido recogida 
al garete al costado del vapor "La 
Champa gne.,, 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Alberto Torres, de una herida 
contusa en el segundo artejo del pie iz-
quierdo, que se causó trabajando en el 
muelle de la "Havana Central." 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. El 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel,' con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ' ALFONSO X I I I 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Alfonso 
X I I I . " procedente de Veracruz, se es-
pera el día 18 por la tarde en este 
puerto y saldrá á las 4 de la tarde del 
día 19 para Coruña y Santander, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos e nel Muelle de la Machina 
los remolcadores "Vicenta Salgado" 
y "José González," para conducirlos 
á bordo mediante el abono de 20 cen-
tavos plata por individuo. 
El equipaje se recibe en la lancha 
"Gladiator," á razón de 30 centavos 
plata por cada baúl ó bulto de equi-
paje. 
EL SPREEWALD 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
EL MASCOTTE 
Procedente de Knights Key fondeó 
en bahía hoy el vapor correo americano 
"Mascotte," con carga, corresponden-
cia y 17 pasajeros. 
EL TRAFALGAR 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Tra-
falgar," procedente de Mobila. 
EL MONTEREY 
En la mañana de hoy entró en 
puerto procedente de New York con 
carga y 46 pasajeros, el vapor america-
no "Monterey." 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía hoy el vapor americano "Morro 
Castle," con carga y pasajeros. 
EL PROGRESO 
Para Santiago de Cuba salió el sá-
bado el vapor noruego "Progreso," con 
carga de tránsito. 
EL CLINTON 
Este vapor americano se hizo á la 
mar en la tarde del sábado con desti-
no á Knights Key, conduciendo 9,840 
huacales de pinas. 
EL MIGUEL DE LARRINAGA 
Conduciendo 28,032 sacos de azúcar, 
salió el sábado para New Orleans, el 
vapor inglés "Miguel de Larrinaga." 
EL HELGOLAND • 
Con carga, de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor alemán "Helgo-
land." 
EL HAVANA 
El domingo salió para New York con 
carga general y pasajeros, el vapor 
americano "Havana." 
I B A . E S • 1 3 j S l . X j H a 




—"ÍLo supongo así: pero ¿por qué 
no eliges á Cary? Yo sé que él quiere 
ser tu maestro. 
—"Talmente parece Jaime, que 
Mr. Cary forma parte de algún plan 
que tienes concebido, pero yo no 
creo que tengau un temperamento 
ecuablc ni un cerebro matemático. 
Sinceramente prefiero á Mr. Black." 
—"Pero Cary es nuestro star man 
—replicó Jaime —Además tú sa-
bes que es un chico excelente; buen 
amigo mío; y para decirte la verdad, 
hermana, creo que está " i d o " por tí 
—aunque desde luego yo no veo por-
qué —y yo quisiera ayudarle en todo 
cuanto pueda." 
— '¿.Qué quieres decir, Jaime, con 
eso de que Mr. Blaick está " i d o " 
por mí?" 
"-^Vamos, linda, no te hagas la 
inocente! Conozco el juego hace 
tiempo. Quiero decir que tú le gus-
tas mucho, ya sabes... y todas esas 
cosas... El no me lo ha dicho, pero 
sé que las siente y -quiero probarle 
que soy su amigo." 
''Eso es muy simpático Jaime y 
agradezco mucho á Mr. Cary que se 
sienta " i d o " por mí; como tú com-
prenderás que no debemos escoger 
profesores sencillamente porque se 
sientan "idos" por nosotras ¿ver-
dad? Así es, que creo que voy á probar 
con Mr. Blaick. 
—"Mujer al f i n " —comentó Jai-
me desdeñosamente, "Cary es diez 
veces mejor que el otro, pero supon-
go que prefieres el modo cómo á 
Black le cae el saco en la espalda ó 
tal vez te recuerde algún héroe de 
Matinée. Jaime volvió la cabeza al 
aproximarse el joven de quien se tra-
taba. 
—"'Bien chico, ¿qué tal saliste?" 
Preguntó á Cary que se frotaba un 
brazo. Seguro que ya habréis orga-
nizado el team." 
—"Oh, sí. y fui escogido contestó 
el Júnior levantando su gorrita para 
saludar á la muchacha. "Sabes -que 
estamos un poco cortos de pitchers 
desde -que Jones y White se gradua-
ron y no hay material de primera 
clase entre los novatos. 
—"¿Pero no pertenece usted á ese 
nuevo material, Mr. Black? Preguntó 
la joven inocentemente volviéndose 
hacia el novato. 
—•"Sí, pero no podéis llamarme de 
primera clase" replicó Black, suave-
mente. No tengo ni la fibra, ni el 
speed de Mr. Cary." 
—''Pero yo he oido decir á Mr. Di-
llon que la stamina y el speed no for-
maban todo el conjunto, replicó la 
joven. ¿No hay que contar también 




Para Knigths Key sale hoy el vapofi 
inglés "Premier," en lastre. 
V a l o r e s de L r a r a i u 
Mayo: 
Mayo: 
19— Alfonso X I I I . Veracruz y escala» 
18—Hermann, Amberes y escalas, 
19|—Saratoga, New Y o r k . 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotia, Hamburgo y escalas. 
23— Vlrglnle. Havre y escalas. 
2 4 _ M é r i d a , New Y o r k . 
24— México. Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana. New Y o r k . 
27— Excelsior, New Orleans. 
1S—Morro Castle, New Y o r k . 
18—K. Cecllie. Corufia y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso X I I I . Corufia. 
21— Guatemala. New Orleans. 
23— Saratoga, New Y o r k . 
24— Vlrglnle, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
3—Wltteklng. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y esca la» . 
10—Vlrglnle. Canarias y escalas. 
25—México, New Y o r k . 
25—Galveson, Galveston. 
Junio. 
2—La Navarre, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
RtCJUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De Brunswick en 16 d í a s goleta amerlcanl 
Annle M. Parker capitán Duffy tonela-
das 426 con carga á la orden. 
De Hamburgo y escalas en 30 días vapoi 
a lemán Spreewald capi tán Landsky tO' 
neladas 3898 con carga á H . y Rasch, 
Día 17: 
De Knights Key y escalas en 8 horas vai 
por americano Mascotte capitán Allei 
toneladas S84 con carga y 17 pasajero» 
á G . I.wton Chllds y comp. 
De Mobila vapor noruego Trafalgar capi tá i 
Thorsen toneladas 2186 con carga á L . 
V . Plce. 
De New York en 4 dfns vapor americam 
Monterey capitán Smlth toneladas 4701 
con carga y 46 pasajeros á Zaldo y Coi 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano M. Castle capi tán Rogers tonei 
ladas 6004 con carga y pasajeros & Zat 
do y comp. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Proi 
graso. 
Para Kulghtc Key vapor americano Cllntoi 
Para New Orlens vapor i n g l é s M. de L a r r i 
naga. 
Día 16: 
Para Matanzas vapor a lemán Helgoland. 
Para New York vapor americano Havant 
Para- Buenos Aires y escalas v ía Matanz* 
vapor ing lés Kuntsford. 
Día 17: 
Para Tampico vapor a lemán Spreewald, 
Para Knights Key vapor Inglés Premier 
Para Veracruz y escalas vapor americani 
Monterey. 




P a r a Matanzas vapor a l e m á n Helgolam 
por S. y Tl l lmann. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Mobila goleta inglesa Glenafton po 
A . J . Mendoza. 
E n lastre. 
Para Tampico vapor a l e m á n Sprewald pa 
H . y Ra^ch. 
De t r á n s i t o . 
Para Knights Key vapor ing l é s Premie 
por L . V . Place. 
E n lastre. 
P a r a New Orleans vapor ing l é s Miguel d 
Larlrnaga por G . Galbán y comp. 
28,032 sacos azúcar . 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro 
greso por Lykes y hno. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor frart 
cés L a Champagne por E . Gaye 
209 cajas tabacos y cigarros cajet i l la» . 
39 Id. plcdura. 
22 id. dulces 
130 pacas esponjas 
6 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Habai í 




501 bultos tabacos cigarros cajetillas , 
picadura. 
10|S miel de abejas. 
250 bariles id . id. 
500 l íos cueros 
87 pacas esponjas 
1 huacal p lá tanos 
24 id . frutas . 
42.523 id. plñas 
130 bultos efectos. 
24 huacales melones. 
Para Buenos Aires y escalas vía Matanzai 
vapor ing l é s Kuntsford por J . B lce l í 
y comp. 
1 caja tabacos y carga de t r á n s i t o . 
Día 16: 
Para Knights K e y vapor americano Cllntoj 
por G . Lawton Chllds y comp. 
8940 huacales pifias. 
Día 17: 
Para Knights K e y y escalas vapor a-merlca/ 
no Mascotte por G . Lawton Chllds i 
comp. ' 
l e * * 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la DirectlT» 
para celebrar en los salones de la Asocia! 
ción el "Baile de las Flores", el día 20 di 
Mayo, se hace público por este medio par) 
conocimiento general de los-Sres . Asocia 
dos, prev in iéndoles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable p^ra la en 
trada. la presentac ión del recibo del mé 
de la fecha. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y « 
baile empezará á las 9. 
3. —Quedan en vigor los art ícu los 10 y 11 
del Reglamento de la Sección, por .los qu 
queda la misma facultada para retirar de 
local y no permitir la entrada á la personl 
ó personas que estime conveniente. 
Nota. — No se- dan Invl tac lone» . 
Otra. — E l día 21 estarán abiertos lo 
salones para que puedan ser visitados po 
el públ ico . 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
6448 
E l Secretario, 
Salvador Soler. 
4-18 
CompaBíi ADóniia Polyteama 
E N R I Q U E R O S A S 
Por acuerdo de la Junta Directiva cunt 
pliendo acuerdo de la Junta General, y di 
orden del S r . Presidente, por sustltuclói] 
se cita á los sefiores accionistas de estt 
Compartía, para la Junta General extraoi4 
diñarla, que tendrá lugar el Jueves 27, da 
mes en curso, á las cuatro do la tarde. eJ 
la azotea de la Manzana de Gómez, suplí 
cando la puntual asistencia por tratars1 
en ella asuntos de verdadera importanel» 
y ser necesario para su ce lebración la con. 
currencia do las dos terceras partes da 
capital social y la mitad más uno, por 1' 
menos del total de los accionistas. 
O R D E N D E L DIA 
1 — D i s c u s i ó n de una meelón de un acclo 
nista relacionada con el capital social de ü 
Compañía, art ículo Cuarto. 
2.—Modificación ó apl icación del artteu 
lo Cuarto del Reglamento. 
Habana. Mayo 16 de 1909. 




D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 17 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Asistí el sábado al banquete ofrecido 
al Direetor de E l Triunfo, señor Mo-
desto Morales Díaz, uno de los amigos 
que más distingo. 
Ha sido una fiesta muy lucida y 
muy merecida Mcia el compañero ex" 
célente, el amigo bondadoso y el perio-
difita culto y correcto siempre. 
Flores, música, brindis entusiastas y 
un grupo numeroso de amigos adictos: 
¿qué mejor satisfacción podía experi-
mentar el obsequiado durante aquella 
comida, que aunque íntima, revistió el 
aspecto de un grandioso homenaje? ^ 
Modesto Morales ha podido apreciar 
el sábado, una vez más, cuantos sim-
patías cuenta. 
• * 
E l notable artista, entusiasta como 
pocos, señor Emilio Agramonte, dará 
esta noche etn el Affívro la tercera con-
ferencia de la serie que se ha propues-
to celebrar. 
E l tema que desarrollará será este: 
''Pianistas franceses modernos y sus 
composiciones." 
Comenzara, esta conferencia á las 
ocho y media. 
* * 
He hablado en mi nota anterior del 
Ateneo y es oportuno ahora, al referir-
me á la. culta, institución cubana, decir 
en breves líneas los nobles esfuerzos 
de su Directiva por elevar al mayor au-
ge posible y afianzar sólidamente 
aquella sociedad 4e Prado y Neptuno. 
Han comenzado las obras de amplia-
ción de sus salones, á las que seguirán 
las de instalación de duchas y gimna-
sios. 
E n lo adelante, los asociados disfnr 
tarán de mayor número de ventajas 
que actualmente tienen, y es el propó-
sito de la entusiasta Directiva que la 
cuota mensual solo sea aumentada has-
ta un luis. 
Bien merece el Ateneo y Circulo de 
la Habana el apoyo decidido de todos. 
Xo fué muy numerosa la concurren-
cia que asistió ayer á la segunda repre-
sentación de Zaza, en el Teatro Nacio-
nal. 
Quizás si los empresarios hubieran 
podido atender á la petición qrte se les 
dirigió por numerosas familias para 
que en la matinéc se representase otra 
obra, hubiérase visto el teatro colmado 
de público, como sucede siempre en días 
festivos. 
Para ipañana está anunciado el es-
treno de L a Fligia Si Jorio. 
Se encuentra ya muy mejorado de la 
afección grippal que venía sufriendo, 
el respetable caballero Manuel Agra-
monte Porro, padre de mi querido ami-
go Angel Agramonte. 
Me complace consignar esta noticia. 
Hemos recibido una atenta invita-
ción del Greneral Faustino Guerra. Je" 
fe del Ejército Permanente, para la re-
vista, militar que ha de celebrarse el 
próximo día 20 de Mayo. 
Reciba las gracias por la referida 
atención, el distinguido militar. 
« 
* * 
Ha fallecido un apreciable caballe-
ro de esta sociedad: Raoul Kavanagh. 
un joven abogado inteligente, culto, co-
rrecto y persona que se distinguía por 
BU amabilidad exquisita. 
Fué un amigo •£ quien mucho esti-
maba y cuyo trato tuve .oportunidad 
de frecuentar. 
Llegue á sus dolientes todos, entre 
las que se epenta la distinguida fami-
lia de Casuso, el testimonio de mi pé-
same. 
Ha renunciado su cargo de Director 
del Ateneo, el señor Manuel S. Pichar-
do. que durapto un espacio de cinco 
años lo ha ejercido con el beneplácito 
de cuantos constituyen aquella soeie" 
dad. 
E s de lamentarse, realmente, que 
quien dió elocuentes demostraciones de 
su ent usiasmo y á diario ha venido pro-
porcionando nuevas pruebas de su de-
dicación constante hacia el Ateneo, se 
vea obligado á abandonarlo para aten-
der á los deberes de su cargo en Ma-
drid, como Primer Secretario de la Le-
gación de Cuba en aquella capital es-
pañola, con que lo ha distinguido, me-
recidamente, el gobierno del General 
Gómez. 
Felicito sinceramente por su desig-
nación al ilustrado compañero y amigo 
tan estimable, quien no podrá olvidar, 
como dice en su carta dirigida al Pre-
sidente del Ateneo, á esta sociedad, que 
ha sabido apreciar sus altos mereci-
imentoa. 
# * • 
Se encuentra delicado de salud el 
distinguido caballero doctor Pantalcón 
Machado. 
Deséole un pronto restablecimiento. 
* 
Se organiza para el sábado 20. una 
fiesta musical en el Conservatorio Nff" 
cional que dirige el señor Hubert de 
Blanck. 
L a notable cantante. Condesa de 
Lewenhauph. tomará parte muy prin-
cipal en dicha, fiesta. 
E l amplio salón del Conservatorio, 
destinado á las mejores audiciones, 'ha 
de verse esa noche muy concurrido. 
Para dicho concierto llega á esta me-
sa una amable invitación. 
Lucidísimo resultó el baile que cele-
bró anoche el Centro Asturiana. 
Conocida es la animación que siem-
pre reina en aquella simpática socie-
dad, cada vez que abre sus salones, pa-
ra una fiesta. 
Reciban felicitación tanto el amable 
caballero señor Maximino Fernández, 
Presidente del Centro Asturiano, como 
la Directiva, por los éxitos que ob-
tienen en su gestión. 
• 
La distinguida señorita Obdulia Pa-
gés y Pedro, unirá sus destinos con el 
conocido joven doctor José A. Ramírez 
de Arellano y G. de Mendoza, el pró-
ximo miércoles, día 19. 
Se sirven remitirme invitación para 
dicha boda los padres de ambos contra-
yentes. 
E l cronista queda altamente agrade-
cido á la atención tenida. 
Será una boda que revestirá gran lu-
cimiento por tratarse de dos familias 
relacionadas con la mejor sociedad. 
• 
* * 
Desde Madrid llega la noticia de 
•haber sido pedida en matrimonio la 
señorita Beatriz de Murga, hija del 
señor FVíliz de Murga, por el acauda-
lado señor Galo Diaz para su joven 
hijo Porfirio Diaz de la Juesta y Mo-
rales. L a boda está señalada para la 
primera decena, de Julio. 
L a familia de la novia pertenece á 
la mejor sociedad madrileña y en 
ella brilla por su distinción. En Cien-
fuegos es bien conocida la familia del 
respetable señor Díaz y en esta capi-
tal, por 'haber residido en una y otra 
ciudad en años no lejanos. 
Han recibido los novios valiosos re-




E l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas. nos remite invi-
tación para la velada conmemorativa 
que se celebrará en los salones del 
Círculo Liberal, Zulueta 28, la noche 
del 19 del presente mes. 
E n dicho día se cumplirán catorce 
años de la desaparición ael ilustre cu-
bano que se llamó José Martí. 
E l programa es escogido y en él con-
sumirán un turno e] doctor Zayas y los 
generales José B. Alemán y Enrique 
Loinaz del Castillo. 
Asistirá la Banda Municipal. 
« 
* • 
E l apreciable caballero señor Ge-
rardo R. de Armas, en un atento B. L . 
M. nos participa haber sido designado 
unánimemente por el Comité Ejecutivo 
del Cuerpo de Bomberos, para ocupar 
el cargo de Coronel Primer Jefe del 
benemérito Instituto. • 
E n el desempeño de dicho honroso 
cargo deseamos al buen amigo Rodrí-
guez Armas grandes éxitos. 
« « 
Está de fiesta hoy la numerosa colo-
nia española de esta capital. 
Coincidiendo con la fecha de cunr 
picaños de S. M. C. el Rey Alfonso 
X T I I , en cuyo honor se celebrará esta 
noche un gran baile de etiqueta en el 
Casino Español, llegará hoy á esta ciu-
dad el nuevo "Ministro que sustituirá 
al que lo fué hasta hace poco Excmo. 
Sr. ü . Ramón Gaytán de Ayala. 
Tn gran recibimiento se dispensará 
al representante de España cu esta Re-
pública, á quien dirigimos un saludo 
de bienvenida. 
Para esta noche: la conferencia del 
profesor Agramonte en el Ateneo. 
Y el baile del Casino Español, de ri-
gurosa etiqueta. 
Dará comienzo á las diez en punto. 
E . C. 
Linón bordado y con cenefas última 
moda en 
LE PRINTEMPS 




E L C L A V E L R O J O 
E n la moderna escuela d ra ra t t i ca s i c i l i a -
na se observa la t e n d e n q í a á condensar las 
obras, presentando tan sólo las escenas I m -
prescindibles A la unidad de la acc ión , con 
la que é s t a gana en Intensidad lo que q u i -
zas pierda en co lor ido . E n los dramas do 
Verga se encuentra esa sobriedad casi s iem-
pre, y lo mismo puede decirse de GarAtolo 
rumo ( E l c lavel ro jo) de Ugro OJettl. estre-
nado el s&bado y repelido anoche con g ran 
é x i t o . 
E l elevel r*»Jo es un boceto de drama: 
el ún i co acto, y no muy largo, que tiene, 
pudiera dar mater ia para dos ó tres actos. 
E l a rgumento es b e l l í s i m o : descansa en el 
amor conyugal, que l l ega en Ida hasta el 
sacrificio de su r e p u t a c i ó n y no de su hon-
ra, porque el la es Inocente, y de ello puede 
dar fé su c u ñ a d a . Y tan to m á s noble *» 
la ac t i tud de la esposa amante, cuanto que 
Julio, su marido, es un perdido, un holga-
z á n que no sabe apreciar el tesoro que en 
su hogar t iene. 
As í como es el adul ter io tema obligado da 
casi todas las obras modernas francesas, 
en el teatro s ici l iano son frecuentes los 
casos de fidelidad conyuga l : por eso es obra 
noble, educadora, á m á s de bella, l a de Ugo 
O j e t t i . Puede compararse E l clavel rojo A 
un b r i l l an t e pequefio, pero de l í m p i d a s 
aguas y p u r í s i m o s refiejos. 
La i n t e r p r e t a c i ó n fué admirable : l a ex-
celsa Mlmí d e t a l l ó maravi l losamente el 
papel de la buena esposa y cuando el Juez 
le hace la t r r l l i l e p regun ta de si era l a 
amante del interfecto Lula, hizo un verda-
dero derroche de ar te en la lucha consigo 
misma, hasta que a l fin contesta a f i r m a t i -
vamente, d e s p u é s de decir de manera soibre-
humana estas hermosas palabras: 
— ; ¡ H á g a s e la vo luntad de DiosI 
Majorana estaba en uno de los papeles 
donde b r i l l a como excelente ac tor . Rap l -
ssarda en el suyo de T.iHs. muy b ien . 
Dos detalles que nos chocaron: que v i s -
t i e r a n de paisano los agentes que detienen 
á Jnllo d e s p u é s de cometer é s t e el homi -
c id io ; y que todo un s e ñ o r Juez, el pene-
t r a r en una casa donde hay dos s e ñ o r a s , 
permanezca con el sombrero encasquetado. 
Seguros estamos de que en I t a l i a no e s t á 
r e ñ i d a la jus t i c ia con l a g a l a n t e r í a , como 
no lo e s t á en Cuba. 
Pero esto es pecatta mlnnta. 
L A L U P A 
Más que obra en la verdadera a c e p c i ó n 
dp la palabra, es La loba, de Verga, la p i n -
t u r a de un bravo c a r á c t e r de mujer, mejor 
dicho de una fiera á quien hace r u g i r l a 
p a s i ó n y en esos momentos le dá zarpazos 
Sin Mlmí A g u g l i a , s e r í a imposible la re-
p r e s e n t a c i ó n de este drama; porque la obra 
antera es ella, que mantiene suspensa á l a 
concurrencia con su genio, que convierte en 
verdad palpable lo que es ficción e s c é n i c a . 
Aquel la escena final del acto pr imero, d o i ^ 
de t r i u n f a de la indiferencia del hombre 
amado á fuerza de caricias y halagos, hay 
que verla para creer posible su represen-
t a c i ó n . 
Lástitnft Que el final del aeto segundo 
desmerezca del primero, por efectuar Xann» 
L a s c a el homicidio de L a loba entre bas t i -
dores: el efecto t r á g i c o , s e r í a ver m o r i r 
aquella mujer para quien la muerte es como 
una caricia, por proveni r del hombre tan 
fieramente amado. 
L a lupa fué un t r i u n f o m á s para la ge-
nia l é incomparable Mimf Agug l i a , que ca-
da d ía nos presenta una nueva fase de su 
g r n talento a r t í s t i c o . 
M a ñ a n a irá. á escena L a fi^Ha di JoHo. la 
mejor obra de Gabriel D'Anunzzio, al de-
ci r de muchos c r í t i c o s . 
Exis te la pa r t i cu la r idad de que D ' A n u n -
zzio concib ió esa obra d e s p u é s de ver t r a -
bajar á Mlmí, haciendo el papel de Juna, 
en Malla. Es decir, que el g ran l i t e r a to es-
c r ib ió su tragedia expresamente para la. 
Agug l i a , acumulando en el papel de é s t a t o -
do g é n e r o de dificultades. 
L a figlla di Jorlo, representada por M i -
mí Agug l i a . c a u s ó s e n s a c i ó n en I t a l i a y en 
todos los p a í s e s donde se ha puesto en es-
cena . 
A q u í hay e x p e c t a c i ó n por conocer esa 
obra, casi tanta como hubo por ver á M i m i 
en Z a i a . E l teatro e s t a r á el martes de bote 
en bote. 
M a ñ a n a daremos un extracto del a r g u -
mento de L« flgltn di Jorlo. 
PAYRET 
R A U L D E L M O N T E 
Bien merece este modesto autor y actor 
que le dediquemos algunas l íneas de jus to 
elogio y merecido aplauso. 
F u é á "Payre t" a c o m p a ñ a d o de los a r t i s -
t a» que con él completan el "cuarteto de 
caricatos." en momentos en que se h a b í a 
re t i rado los dos n ú m e r o s de gran a t r a c c i ó n 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la renta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano 
El abanico -PRINTEMPS"; el más chic de cuantos 
se venderán durante la temporada. 
Tul CSeopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir 'á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. C. 1528 
que hubo en el teatro. Koma y la Chelito; 
en esos d ía s era rtoja la entrada. 
^ Poco k poco, fué atrayendo p ú b l i c o el 
"cuarteto" con sus graciosos entremeses t í -
picos cubanos, donde se toca la nota de pa l -
p l t a n t í í actualidad, hasta que el tea t rp v o l -
v ió á llenarse todas las noches, como en 
«us mejores tiempos, d á n d o s e el caso de 
que los "caricatos" hayan tenido que t raba-
Jar en todas las tandas, por desearlo asi la 
concurrencia . 
Esto demuestra que R a ú l y sus acompa-
ñ a n t e s son muy valiosos ar t is tas en su s é -
ñ e r o y as í nos complacemos en copsiarnarlo. 
A u n cuando ahora han de ven i r á. P a y -
ret nuevos n ú m e r o s , algunos de ellos de 
Impor tancia excepcional, el p ú b l i c o segui-
r á viendo con gusto á los "caricatos c u . 
b a ñ o s , " y este es su mejor e logio . 
En el Centro Asturiano 
E l baile de las flores 
Aquello, bien podía llamarse mu-
cbwhirabre: eran las diez y media de 
La noche, y aun estaban los miembros 
prominentes de la Sección de Recreo 
sellan-do por montones los recibos... 
i E l portal? Era una alhaja: no sa-
bemos quién pintó aquellas figuras, 
pero era pintor de gusto: ella, era 
una rapaza bonita como una flor, que 
llevaba en la cabeza un cesto enorme 
de ftores: ella era una mariposa: te-
nía, alas ribeteadas de luz. Y otras va-
rias mariposas chiquititas paseaban 
sobre las flores, despidiendo de sus 
ojos rayos azules y verdes. ¿Qué qui-
sieron ha»06r estos rapaces de la Sec-
ción de Recreo? Quisieron hacer del 
Centro un palacio encantado, de Ala-
dino. 
Y en los 'espejos, amontonábanse 
las flores; y unas muchachas guapísi-
mas repartían bouquets de flores: y 
el salón, era una flor... Y los bombi-
llos eléctricos, espolvoreados sobre 
ellas, dábanles con sus colores ciertos 
tonos fantásticos y suaves que au-
mentaban la ilusión de todos los ala-
din os danzarines. 
En el salón, no pndía darse un pa-
so : el número de mozos era inmenso; 
el de ñeñes, infinito: una dijo, cari-
ñosa: 
—Paezme que va á haber baile. 
—¿Y en qué lo conoces, né? 
— E n que yo bailé ya .cuatro danzo-
n es . . . 
Y luego, bailó cuarenta... L a or-
questa era de perlitas y los mozos y 
las mozas no se cansaban jamás: de 
ellas, las había hermosas como el 
oro . . . 
Sonó el himno de Bayamo, y aque-
lla multitud estalló en una ovación. 
Llegaba Zayas: no había olvidado és-
te la promesa de visitar el salón del 
Centro astur. E l Presidente de la so-
ciedad. Maximino Fernández, el de la 
Sección de Recreo, Narciso Gonzá/lez, 
y el secretario general, Amallo Ma-
chín, con varios miembros de la Sec-
ción citada, le acompañaban. Zayüí 
recorrió el salón y subió al escenario 
en que tocaba la orquesta: saludó, y 
la ovación repitióse calurosa, oyéndo-
se fuertes vivas. 
Y luego, vino el derroche: el de-
rroche, en este Centro, ya se sabe lo 
que es. . . Es un reparto escandaloso 
de dulces finísimos, de champagne ri-
quísimo y de flores lindísimas. Zayas 
fué obsequiado como él se lo merece; 
charló un buen rato con los directo-
res de la poderosa sociedad astúrica, 
y se despidió encantado, dejando al 
par encantados á los que le acompa-
ñaran . 
É] derroche cont inuó . . . Y conti-
nuó también el ba-ile. La orquesta to-
có un danzón dedicado al. Presidente 
del Centro, que ñié todo un exita-
zo . . . 
Hoy la entrada será libre: se po-
drá v^r el salón como se encontraba 
anoche, y se oirán las piezas de la or-
questa ejecutadas anoche. La •Seeción 
de Recreo anda con rumbo: este Nar-
ciso González que la rige es un tío. to-
do un tío. y vale un Potosí para estas 
cosas: respira simpatía: es bondado-
so; goza de un don de gentes admira-
T R I S T E H E R E N O I A 
Viendo el asombroso cuadro así lla-
mado, de Joaquín Sorolla, es como 
mejor se comprende la tremenda res-
ponsabilidad en que incurren ante 
Dios y el mundo los que descuidan las 
enfermedades de La sangre, que se 
transmiten de generación en genera-
ción, dejando en pos de sí una triste 
herencia de gérmenes productores de 
reumas, de escrófula, de tumores ma-
lignos y otras calamidades á que sue-
len verse sujetas personas ordenadas 
y hasta ejemplares en su modo de vi-
vir. <T)e aquí la constante degenera-
ción de la raza, que tanto preocupa á 
filósofos, i fisiólogos y k estadistas. 
Para atajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fran-
klin, marca Velcas, sin par en sus pro-
piedades tónicas, depurativas y vigo-
rizado ra de la sangre. 
ble; coge cariño á todas sus ideas: sa-
be lo que es entusiasmo, y tiene mu-
cho ojo y mucho ingenio para estar 
en todo género de golpes: y con él y 
su Sección, puede irse al fin del mun-
do. 
Felrcitémosle, pues; pero no como 
de compromiso, no señor, sino con el 
alma toda, dándole un estrujón que 
"lu desgoncie." y un apretón de ma-
nos que "lu amuele": y felicitemos á 
la Sección de Recreo, que "tien xi-
x a " de verdad, y que es la que lleva 
el ramo en esta clase de fiestas. 
P U B L I C A C I O N E S 
Oolomba. 
" L a Ilustración Artística" ha pu-
blicado en su hermosa biblioteca esta 
obra de Merimeé:—la obra maestra 
suya, á juicio de un gran número de 
críticos. 
Colomba es la historia de una ven-
ganza en el país de los corsos; Co-
lomba es la pesadilla que abruma el 
corazón de un indeciso; es como la 
tentación que le señala el sendero que 
ha de conducirle al crimen, y este ca-
rácter salvaje, intensamente brutal, 
aparece con rasgos prodigiosos en la 
obra de Merimeé. 
E n la Agencia de Veloso, San Mi-
guel núm. 3, hay aún ejemplares de 
Colomba. 
Pemina.—Hemos recibido esta pu-
blicación semanal que ve la luz en .Ma-
drid con gran aceptación de la socie-
dad en toda España y en América. 
Es un periódico de moda y sociedad, 
impreso con gran lujo de grabados y 
de artículos amenos que rivaliza con 
"Femina," de París. Se halla en la 
librería Romea, Obispo 63. 
Oourrier des Stats Unit.—Se ha re-
cibido en la misma casa, Romeo, Obis-
po 63, el número del domingo último. 
Pro Patria.—Homenaje de la Pro-
vincia de Matanzas á la Restauración 
de la República cubana. Hermoso cua-
derno de datos y documentos patrió-
ticos con multitud de grabados. 
Acusamos recibo de las importantes 
obras. 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3, y ,San Rafael V/'-y, 
apartado 276. 
L a Manselka, por Greville. 
L a Ultima Alldini, por Oeorge 
Sand. 
Los Días de rTianón, por A. Sa-
vine. 
India Literaria, por Georges F r i -
lley. 
L a Cüencia Social contemporánea, 
por Fouillée. 
Los iCivilizados, por Farréere. 
Montaraz, por Theuiret. 
L a Rosa de Granada, por Jean 
Rameau. 
E l matrimonio Combatido, por E . 
G. Blanco. 
Episodios Nacionales, por Galdós. 
Cerveza^TIYOLI debe su 
popularidad á sus méritos. 
Nacional.— 
Hoy descansa Mlmí Aguglia de la 
brillante y fatigosa eaimpaña librada la 
semana pasada, reposo bien ganado y 
necesario para la obra que llevará ma-
ñana á escena. 
E l grandioso drama de Gabrielle D ' 
Anunzio, L a hija d-e Jorio, en el cual 
Mimí Aguglia tiene á su cargo el difí-
cil y extraordinario papel de Mila di 
Cihm, es la obra elegida por la compa-
ñía dramática siciliana como octava 
función de abono. 
L a tragedia de amor y sangre que re-
presentará mañana Mimí Aguglia, fué 
una inspiración que tuvo D'Anuncio 
después de haber visto á la insigne 
trágica en la Jayia de Malia. 
SE VENDEN 
Los muebles de una casa americana de 
siete cuartos completamente amueblada, i n -
cluyendo el comedor saUSn de recibo, tres 
cuartos, etc. etc. t a m b i é n las t u b e r í a s del 
gas y de l a luz e l é c t r i c a . D i r i g i r s e á Caljle 
17 altos entre B y C, Vedado. 
C. 1698 lt-17-6d-18 
AL GOMERGIO 
se traspasa el cont ra to de inqu i l i na to de la 
gran casa nueva, para establecimiento ó c l -
nematfigrrafo. Bernaza 64, cerca de M u r a l l a . 
6341 4 t - lS 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesia^ y casas par t icu la res . 
SInesio Soler y Ca. O'Rei l ly 91. 
6288 8t-12 
RETOCADORES DE IMAGENES 
d e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan t i -
zados. SInesio Soler y Ca. C R e l l l y 91. 
6289 8t-12 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para l a p r imera c o m u n i ó n , "lazos, l i r ios , 
rosarios y l ibros , O'Rel l ly 91, Sinesio Soler 




o mas que en Malúi y un J - ^ a a t 
de su oferta, salió á luz sn ^ ¿ S 
tragedia pastoril L a hik l ^ ^ Ü 
La obra es de gran fuerza 
table poeta italiano anuní-i-
biría una obra para MimY 4qile ^ 
la cual la heroína sería í^n • ^ ¿ u T 
el cuello y saeudirlo, como ún h0 P<* 
sacude á una rata." ^ 
E n contaduría ya 1 ,̂. 
muchas localidades, y á iiize.8^1^^ 
animación que reina," te.ndrS' ^ W 
na en el Nacional un lleno oa? 
que se obtuvo en Zaza. ^ 
Payret.— 
Esta noche se estrena en es+p 
el entremés Pan can Timha tr* 
desempeño toma parte el Cuarti ^ 
baño. 10 Cu, 
Se estrenan vistas cinemato^ráf; 
y además se pondrá en escena ^ 
Cuarteto Cubano otra obra de \T** ? 
aplaudidas. m^ 
E l día 19, reaparición de la C% y 
Albisu.— ^ 
Esta noche hacen su debut en 
coliseo el aplaudidísimo v sim^í?6 
duetto Les Mary-Brani. PátlCtt 
Este duetto es ya conocido de n* 
tro público, así es que huelgan cua^ 
tos elogios hagamos de él. 
Les Mary-Bnmi trabajarán al fin.» 
de las tres tandas. ^ 
L a enhorabuena á la empresa A 
Albisu por tan valiosa adquisición 9 
Martí.— 
Tres tandas anuncia para esta no. 
che el popular teatro de Adot y 
gudín. 
Se exhibirán magníficas vistas cine, 
matográficas, se pondrá en escena por 
el cuarteto Novoa Lima dos obras d& 
su repertorio y las Argentinas baiij 
rán la matchicha y cantarán puntos. 
E l día 19 debut del duetto 
Trombetas. 
Actualidades.— 
Esta noche trabaja Renée Behauat 
en dos tandas y en honor del día, cuni« 
picaños de S. M. Don Alfonso XIII 
presentará un cuadro alegórico combu 
nado con las armas y banderas espa. 
ñolas. 
También trabajan los aplaudidos 
Petrolini. 
Alhambra.—« 
Sigue siendo la obra de la témpora* 
da Chelito en el Seborucal. 
Anoche el público que asistió fué 
numerosísimo, siendo muy aplaudido 
el duetto Les Mary-Bruni (Luisa 
Obregón y Gustavo Robreño) y Lore» 
te Campos en los couplets. 
Esta noche va Chelito en el Schorv* 
cal á primera hora. 
L a segunda tanda se cubre con Un 
A mmstiado en' campaña. 
Pronto, Matin-ée con regalos para ca.i 
talleros, zarzuela del popular Villock.; 
Tónico digestivo.— 
E n esta época de lucha por la exís-] 
tencia, el trabajo intelectual y físico! 
produce el agotamiento del sistema! 
nervioso por exceso de funcionalismol 
en el cerebro, debilitando el estoma, 
go. Se impone el uso de un tónico-
digestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elíxir Estomacal da 




Ores. REDOND O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admi ten sócelos & !f 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C. ICOS i.My. 
j 9 L - T o s t ; s t : r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 6», entre Obispo y Obrapla, TelífM 
no 790. — Hubana 
4701 78 t - l lAb . 
DOCTOR JUAJT A>TI«;A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Homeopft* 
t i ca . Enfermedades c r ú n l c a s . Enfermeda-
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o c . Consultas gratlf 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consulta* 
par t iculares: de 1 á 3 p . m . 
San Miscuel 130, B . Te lé fono 239. 
1474 niy. 
" R O N C E R A Y " 
Cefé y R e s t a m í - R e i n a 53 U m 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
R E I N A 53 
c 5810 26-May-' 
A PESO EL METRO M 
V d . puede a d q u i r i r un terreno en 
del Monte por* $10 al contado, venga á a"1 
pedrado 31, F . E . V a l d é s . , 
6083 8t-8-Sm-L 
Se sol ici ta uno para un Colegio; ha 
tener pract ica en la e n s e ñ a n z a >' ha 
guardias . Su&rez 28 i n fo rman . 
6447 2t-15-2d-l» 
FABRICA DE PERFUMERIA 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
Uá más alta distinción acaba de otorgar el Jurado á. nuestros producto 
Polvos de Arroz - Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa — Bouquet Constancia y Eouqnet de Eosas. 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y señoritas concurrentes á la Exposición • 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten dignamente 
con los más acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las Sederías y Farmacias de la República, 
1 3 Í J & - t t A J S Z A ^ TELEFONO 1645. MANRIQUE 94 Y 98. 
c 1603 
P í d a s e el Ta ico Boratado "La Constancia". 
alt 
